




باستخدام وسيلة التعليم   (Team Assisted Individualization (TAI  فعالية طريقة
Chain Image Description   لترقية مهارة الكتابة  لطالب الفصل السابع بمدرسة







 اللغة كلية التربية و التعليمتعليم شعبة تعليم اللغة العربية بقسم 
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  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 Team Assisted  طريقةفعالية " ومالحظة ما يلزم تصحيحه يف هذا البحث مبوضوع بعد اإلطالع 
Individualization (TAI)  التعليم ستخدام وسيلة Chain Image Description   لرتقية مهارة
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باستخداـ‌‌TAI)  Team Assisted Individualization)‌طريقة.‌فعالية‌ٕٕٓٓ‌.خيرات النعمة




‌التعليم‌ ،TAI)  Team Assisted Individualization)‌طريقة‌:‌مفتاح‌الرموز  Chainكسيلة
Image Description ‌،مهارة‌الكتابة‌‌‌ 
‌
‌ ‌البحث ‌عنىذا ‌TAI) Team Assisted Individualization)‌طريقة‌تطبيػق يبحث
‌التعليم‌ ‌لطالب‌الفصل‌‌ Chain Image Descriptionباستخداـ‌كسيلة ‌ ‌الكتابة لًتقية‌مهارة
‌دب‌السابع  .دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌درسة‌دار‌العلـو
‌ ‌البحث: ‌بقضايا  السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة‌كيف‌‌.ٔفتبحث‌الباحثة
‌ ‌العلـو ‌دار ‌دبدرسة ‌ساؼبتوسطة ‌كارك  Team ‌طريقة‌تطبيقكيف‌‌‌.ٕ‌؟‌دكارجوياإلسالمية
Assisted Individualization‌‌ ‌التعليم ‌كسيلة لًتقية‌‌ Chain Image Descriptionباستخداـ
‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌ ‌دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌دبدرسة‌دار‌العلـو
باستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Team Assisted Individualization ‌طريقة‌طبيقتكيف‌فعالية‌‌‌.ٖ‌؟
Chain Image Description لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌‌ دبدرسة‌دار‌العلـو
 ؟‌دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌







































Team Assisted Individualization‌‌ ‌التعليم ‌كسيلة ‌ Chain Image Descriptionباستخداـ



























































Khoirotun Ni’mah. 1111. Efektivitas Metode Team Assisted Individualization (TAI) 
dengan Menggunakan Media Chain Image Description untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas 7A di MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Pembimbing I  :Dr. Junaedi, M.Ag. 
Pembimbingan II :Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci  :Metode Team Assisted Individualization (TAI), Media       
Chain Image Description, Keterampilan Menulis. 
 
Dalam penelitian ini membahas tentang metode Team Assisted 
Individualization dengan menggunakan media Chain Image Description untuk 
meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 7A di MTs Darul Ulum Waru 
Sidoarjo. Dengan rumusan masalah: 6) Bagaimana keterampilan menulis pada siswa 
kelas 7A di MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo? 1) Bagaimana penerapan metode Team 
Assisted Individualization dengan menggunakan media Chain Image Description 
untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 7A di MTs Darul Ulum 
Waru Sidoarjo? 4) Bagaimana efektivitas penerapan metode Team Assisted 
Individualization dengan menggunakan media Chain Image Description untuk 
meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas 7A di MTs Darul Ulum Waru 
Sidoarjo?. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk 
mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 13 siswa dari kelas 7A. 
Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwasannya terdapat 
Efektivitas penerapan metode Team Assisted Individualization dengan menggunakan 
media Chain Image Description dengan hasil T-hitung = 31 dari hasil analisis dengan 
menggunakan T-test. Dan dari sini kita tahu bahwasanya T-hitung lebih besar daripada 

































































































 الباب الثاني : الدراسة النظرية
 طريقة تدريس اللغة العربية مفهومالفصل األول : 
 ٖٔ‌........................................‌تعريف‌طريقة‌تدريس‌اللغة‌العربية‌-أ
 Team Assisted Individualization مفهوم طريقة :الفصل الثاني 
 ٗٔ‌..........................‌Team Assisted Individualizationتعريف‌طريقة‌‌-أ
 ٘ٔ‌...............‌Team Assisted Individualization خطوات‌التعليم‌بطريقة‌-ب
 ٙٔ‌.......................‌Team Assisted Individualizationاؼبزايا‌من‌طريقة‌-ج
 ٙٔ‌......................‌Team Assisted Individualizationالعيوب‌من‌طريقة‌-د





‌كسيلة‌التعليم‌-ق  ٕٔ‌..........................‌Chain Image Descriptionمفهـو







 الثالث : طريقة البحثالباب 
 ٖٔ‌............................................................‌نوع‌البحث-أ
 








































 الباب الرابع : الدراسة الميدانية







 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الثاني : 
‌اؼبتوسطة‌‌"أ"‌طالب‌الفصل‌السابعل‌كالكالـ‌االستماع‌مهارة -‌أ دبدرسة‌دار‌العلـو
 ٗ٘‌.............................................‌اإلسالمية‌كارك‌سيدكارجو
 Chainباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Team Assisted Individualization ‌طريقة‌تطبيق -‌ب
Image Description دبدرسة‌دار‌‌"أ"‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابعلًتقية‌‌
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌كارك‌سيدكارجو ‌ٛ٘‌...............................‌العلـو
باستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Team Assisted Individualization ‌طريقة‌فعالية‌تطبيق -‌ج
Chain Image Description أ"‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌"‌
‌ ‌ٓٙ‌.....................‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌كارك‌سيدكارجودبدرسة‌دار‌العلـو
 الباب الخامس : خاتمة البحث
 




















































































 خلفية البحث - أ
 فهي‌,االصطالحية الدالالت ذات االصطالحية العالمات من نظاـ ىي اللغة
النطق‌اإلنساين،‌ جهات ربدثها اليت األصوات الرمز،‌كىي أك ,العالمات من ؾبموعة
‌إف اصطالحية دالالت توصيل على هبا كليستعُت األذف، لتذركها  خاطبت ظبعية
‌كلسيمة ‌إف األنف، خاطبت إف كمشية اليد، خاطبت إف األذف، خاطبت‌ كمذاقية
‌ٕاللساف
 الكلمات‌اليت ىي العربية كاللغة .مقاصدىم عن قـو كل هبا يعرب ألفاظ ىي اللغة
 فآالقر‌ كحفظها‌لنا النقل، طريق من إلينا كصلت كقد ,أغراضهم العرب‌عن هبا يعرب
‌ٖ.العرب‌كمنظومهم منثور من قاتالثّ‌ ركاه كمافة،‌كاألحاديث‌الشري الكرمي
‌تنفصل ال لغة ىي العربية اللغة .العربية اللغة كأحدىا العامل ُب متنوعة اللغة كانت
 اللغة لتعليم جدا مهم لذلك .اؼبسلموف اغبقيقة ُب ألهنم‌اإلندكنيسي اجملتمع حياة من
 يى إندكنيسيا ُب العربية اللغة دراسة ألف إندكنيسيا، ُب للمسلمُت خاصة‌العربية
 الكرمي القرآف ؿبتويات فهم عن اإلسالمية العلـو من كتعميق لدراسة‌الديٍت، الغرض
‌ٗ.العربية باللغة مكتوبة اإلسالمية للشريعة ـبتلفة‌كمصادر كاغبديث
‌بوفرة البشر لغات سائر بُت امتازت اليت السامية اللغات إحدل العربية اللغة
 ككضوح‌ـبارج ,منطقها كعذكبة ,أساليبها كتنوع ,أنبيتها ُب كأطراد‌القياس ,كلمها
 ُب عّما‌جيوؿ تعبَتا كأكسع ,اغبسّ‌ ربت يقع ؼبا اللغات‌تصويرا أدؽ كىي ,حركفها
‌للتعريب كسعة للتهذيب، كقبوؽبا‌,باالشتقاؽ ؼبركنتها كذلك ,النفس  كىي .صدرىا
                                                 
  ٖٗ.ص (ـ ٔٔٛٔ ،عماف للنشركالتوزيع اؼبستقبل دار:األردف‌،‌) العربية اللغة ،الربازم الباكَت دؿبم كؾبد الصرم الغٍت عبد ؿبمد‌ٕ
‌ٕٚ .صـ‌(‌‌ٜٕٓٓ،‌ كالًتصبة كالتوزيع كالنشر للطباعة السالـ دار )القاىرة:‌،العربية الدركس جامع ،الغالييٍت مصطفى‌ٖ
  :من جمتر‌‌ٗ
Bisri Musthofa dan M. Abdul Hamid,  Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta, 
Amzah: 1161). Hal. 1 
 



































‌رسوخا فصارت بلساهنا، القرآف أنزؿ بأف اهلل شرّفها اليت اللغة ‌مدل كأبعد ,أكثر
‌٘.تطورا أفقان،‌كأقدر كأكسع,
 العامل ُب‌النّاسصبيع‌ ألف ،قبلزيةاإل كاللغة العامل ُب مهمة لغة ىي العربية اللغة
 العلـو انواع‌نعرؼ العربية اللغة كمن .اهب يفهمو مل كانو كلو اللغة ذهى يعرفوف
‌اإلسالمية الدراسة كخاصة  ألهنا الضاد لغة‌أيضا كتسمى القرآف لغة يى لعربيةاك‌.
 األـ اللغة ليست العربية‌اللغة أف .الضاد حرؼربتوم‌ الىت العامل لغات ُب الوحيدة
‌كقد‌‌من االكثر مىباعتبار‌‌لديهم كمفضلة مهمة لغة كلكنها لالندكنيسُت اؼبسلمُت.
‌ٙاؼبعاىد‌كاعبامعات‌كاؼبدارس. من عدد ُباقاـ‌بتدريسها‌
‌اربع‌مهارات‌ىي‌ ‌العربية‌ؽبا  لكتابةاكالقراءة‌ك‌ كالكالـ االستماع مهارةإف‌اللغة
‌للمعلمُت‌قبل‌ذكرنا كما ‌كخصاة ‌كنفهمها ‌تسلطها ‌اف ‌اؼبهارات‌كجب‌علينا .هبذه
‌اؼبتعلمُت. ‌اىل ‌اتصاؽبم  اليت العامل ُب شهورةاؼب اللغة يى العربية اللغة‌ٚتدريس
 ُب بلدا عشرين من أكثر رظبيا يستخدمها العربية اللغة‌,أيظ انساف أكثر استخدمها
‌ٛ.العلم
 بتعليم كاؼبراد .كمهارهتا عناصرىا مها جانبُت، إىل العربية اللغة تعليم ينقسم
 أك النحوية الناحية من العربية اللغة عليها‌اليت‌تنهض األصوؿ تدريس‌عناصرىا‌ىو
‌أك أك الصوتية أك الصرفية  تدريس هبا فَتاد تدريس‌مهارهتا كأما .اؼبعجمية البالغية
‌كالكالـ مهارة كىي األربعة، اؼبهارات  مهارة تنقل‌ٜكالكتابة. كالقراءة االستماع
 مهارة كتنقل .اؼبتكلم بُت االتصاؿ‌اؼبباشر كيعرب الصوت بوسيلة كالكالـ االستماع
‌كاؼبكتوب اغبرؼ بوسيلة كالكتابة، القراءة ‌ىي‌إحدل. ‌الكتابة  من مهارات مهارة
                                                 
٘
‌ٕٔق(‌ص.‌‌ٖٖٗٔ:‌مكتبة‌إحياء‌الًتاث‌اإلسالمي‌للنشر‌كالتوزيع‌كالطباعة،‌ ةاؼبكرم مكة،‌)كاإلجراءات األساليب العربية اللغة تدريس‌ ،النمرم سرحاف حناف‌ 
‌ٛص.‌‌(۲۰۱۲ .فرس امبيل سوناف معةعباا : راباياو‌س(.لالندكنيسيُت العربية تدريس طرؽ مدخل‌إىل‌مسعود، حنيفة‌كسلطاف‌كأـبيهقي‌‌كؿبمد‌ؿبمد‌طاىر‌ٙ
‌ٚٗٔص.‌‌(ٜٜٛٔ،‌)الرياط:‌جامعة‌اؼبنصورة‌مصر،‌ُت‌هباالناطقَت‌لغ العربيةم‌تعلي طعيمة، دضبأ رشدم‌ٚ
ٛ
‌ترجم‌من:‌ 
Azhar, Arsyad, Bahasa Arab dan metode pengajarannya , (Yogyakarta: pustaka  pelajar, 1114) 
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‌ٓٔ(۲۰۱۲ .فرس امبيل سوناف معةعباا : رابايا سو(.لالندكنيسيُت العربية تدريس طرؽ مدخل‌إىل‌مسعود، حنيفة‌كسلطاف‌كأـبيهقي‌‌كؿبمد‌ؿبمد‌طاىر‌ 
 



































 ناحية من اللغة خطوات عمل استطاعة‌ىي كتابةRusyana  ‌رأم عند.اللغوم الناحية
 عن للتعبَت ؿباكلة ىي الكتابة مهارةو ٓٔ.الرسالة أك الفكرية األغراض عن كتابة
 اللغوية اؼبهارات على تعتمد اؼبهارة كىذه ُب‌الكتابة اللغة مستخدـ كالشعور األفكار
‌ٔٔ.كمنتجة نشطة ىي اليت
‌دبدرسة‌‌العربية اللغة تعليم ُب اؼبشاكل كجدت اإلسالمية‌كارك‌اؼبتوسطة‌دار‌العلـو
 العربية اللغة إىل األفكار تعبَت الصعوبة الكتابة‌منها مهارة تعليم خاصة‌ُب دكارجويس
كتكوين‌الكلمة‌ُب‌اللغة‌العربية‌كيرّتب‌اؼبفردات‌لتكوف‌صبلة‌مفيدة‌ُب‌اللغة‌‌بالكتابة
‌اؼبَب‌‌الطالب إف‌العربية. حينما‌ دكارجويية‌كارك‌ساإلسالماؼبتوسطة‌درسة‌دار‌العلـو
‌ ‌تعليم‌‌العربية اللغةيدرسوف ‌ُب ‌باؼبلل ‌يشعركف ‌ىم ‌الكتابة، ‌مهارت ‌ُب خصوصا
 ‌الكتابة.
‌ ‌عرفنا ‌اؼبَب‌كما ‌العلـو ‌دار ‌درسة ‌كارك‌ساؼبتوسطة ‌ياإلسالمية ‌من أكثردكارجو
‌ُب‌األكؿ كالكتابة كالكالـ كثَتة كاؼبفردات كاإلستعداد الرغبة عندىم ليس التالميذ
 بطريقة‌العربية اللغة التعليم يدرس اؼبدرس ألف ,اؼبدرسة ىذه ُب العربية اللغة تعليم
 اعبديدة‌التعلمية الوسائل كإحدل الطريقة كالننظر كالًتصبة احملاضرة ,يعٍت القادمة
‌.القاعة ُب العربية اللغة تعليم عندما ككسل مالؿ التالميذ فصار
 التعليم ُب كاإلستعداد الرغبة عندىم ليست التالميذ أكثر أف اغبقيقة ُب كعرفنا
 ىم اؼبدرسة أك اؼبدرس كاف : كالثاين .ناقصا اىتماما إىتمامهم ككاف ,العربية اللغة
 طريقة عدـ مع للتالميذ العربية مادة إلقاء ُب كالًتصبة احملاضرة طريقة يستخدموف
 كدراسة كزماف كقت كل ُب متساكية دراسة العربية اللغة دراسة تصَت حىت ,األخرل
 اليت كمتنوعة كثَتة اإليضاح كالوسائل التعليم طريقة كاف اآلف أف مع .ككسال فبلة
                                                 
ٔٓ
‌: من ترجم‌ 
Abdul Wahab Rosyidi, dan Mamlu’atul Ni’mah, Mehami Kosep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang:UIN-MALIKI PRESS, 1166). Hal. 99 
ٔٔ
‌:من‌ترجم‌ 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 1166), 
hal. 699-601 
 



































 عن تبحث أف الباحثة تريد كلذلك .لتالميذ السركر ذبلب كي الطالب حبالة تناسب
‌التعليم‌‌ Team Assisted Individualization التعليم طريقة ‌كسيلة  Chainباستخداـ
Image Description   
‌هبا‌ Team Assisted Individualization التعليم طريقة ‌يتمٌّت ‌الىت ‌طريقة ىي
Robert Slavin كيرّكب‌ىذا‌الطراز‌تفّوقات‌التعّلم‌التعاكين‌كالتعليم‌الشخصي،‌جيّدد‌‌،
‌ٕٔ.ىذا‌الطراز‌لتسّلط‌على‌صعوبة‌تعّلم‌الطلبة‌شخصّية
‌ Chain Image Description ‌اؼبتسلسلة الصور كسيلة‌التعليم‌كصف ‌نشاطىي‌‌
‌األحداث‌‌على الطالب حيفز تعليمي ‌عن ‌بالتعبَت ‌الطالب‌مطالبوف ‌ألف التفكَت،
نستعمل‌كسيلة‌التعليم‌الصورة‌اؼبسلسلة‌ُب‌التعليم‌‌ٖٔاؼبوجودة‌ُب‌ىذه‌الصور‌ككصفو.
 لًتقية كمؤثر أحسن التعليم الوسيلة ىذه‌ٗٔ.الكتابة مهارة تعليم خاصة‌ُب‌اللغة‌العربة
‌التعليم‌كصف التالميذ عند جذابة كتكوفالكتابة‌‌ مهارة  الصور الستعماؿ‌كسيلة
‌‌ Chain Image Description ‌اؼبتسلسلة
 Team Assisted"فعالية طريقة  بناء على المشاكل، تريد الباحثة أن تبحث
Individualization  باستخدام وسيلة التعليمChain Image Description    لترقية
اإلسالمية المتوسطة  دار العلوم مهارة الكتابة  لطالب الفصل السابع بمدرسة
 .دوارجويوارو س
 قضايا البحث - ب
‌اعتمادا‌على‌اػبلفية‌السابقة‌حصلت‌الباحثة‌على‌قضايا‌البحث‌ىي:
                                                 
ٕٔ
‌ترجم‌من:‌ 




Muhammad Kholison dan Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa Inggris 
dan Arab, (Malang :CV. Lisan Arabi, 1160) Hal. 114 
ٔٗ
‌ترجم‌من:‌ 
Umi Hanifah. Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya : UIN SA Press, 1163) Hal.      41  
 



































‌‌داردبدرسة‌ السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة‌كيف .ٔ اإلسالمية‌اؼبتوسطة‌العلـو
‌ دكارجو؟يكارك‌س
‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة كيف‌تطبيق .ٕ ‌باستخداـ‌كسيلة
Chain Image Description دبدرسة‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌‌
‌‌دار  دكارجو؟ياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
‌‌Team Assisted Individualization طريقة‌طبيقت فعالية كيف .ٖ كسيلة‌باستخداـ
لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌‌ ‌Chain Image Descriptionالتعليم
‌‌داردبدرسة‌ ‌دكارجو؟ياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
 أىداف البحث - ج
‌فاألىداؼ‌اليت‌تريد‌الباحثة‌الوصوؿ‌إليها‌ُب‌ىذه‌اؼبناسبة،‌ىي:
‌‌داردبدرسة‌ السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة ؼبعريفة .ٔ اإلسالمية‌اؼبتوسطة‌العلـو
 دكارجويكارك‌س
‌باستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة‌تطبيق‌ؼبعريفة .ٕ
Chain Image Description دبدرسة‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌‌
‌‌دار  دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
باستخداـ‌كسيلة‌‌Team Assisted Individualization طريقة‌طبيقت ؼبعريفة‌فعالية .ٖ
لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌‌ ‌Chain Image Descriptionالتعليم
‌‌داردبدرسة‌  .دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
 البحثمنافع  - د
‌ك‌أما‌اؼبنافع‌من‌ىذا‌البحث‌فهي‌كما‌يلي‌:
 



































ٔ. :‌ ‌(S.Pd)‌بكلوريوس درحة علي للحصوؿ الشركط بعض الستفياء‌للباحثة  ُب‌
 أمبيل سوناف جبامعة العربية اللغة كالتعليم الًتبية كلية بقسم العربية اللغة شعبة
 سورابايا اغبكومية اإلسالمية
‌مهارة ًتقيةل العربية اللغة دراسةُب‌ ليساعدىم ك سةاغبما‌ زيادة يكوف أف‌للطالب: .ٕ
‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقةالكتابة‌بفعالية‌ ‌باستخداـ‌كسيلة
Chain Image Description 
‌‌للمعلمُت: .ٖ ‌عن زيادة يكوف أف ك للطالب العربية اللغة تعريف علىليساعدىم
 ‌Chain Imageباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة
Description 
للمؤسسة:‌لزيادة‌اؼبعرفة،‌كأف‌يكوف‌ىذا‌البحث‌العلمي‌مراجعا‌للتعليم‌اللغة‌العربية‌ .ٗ
‌ ‌الكتابة ‌‌داردبدرسة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌خاصة‌ُب‌ترقية‌مهارة اؼبتوسطة‌العلـو
 دكارجو؟ياإلسالمية‌كارك‌س




‌ ‌البحث‌العلمي‌بطريقة ‌ُب‌موضوع‌ىذا ‌Team Assisted Individualizationاغبّد
‌التعليم ‌كسيلة ‌الكتابة‌‌‌Chain Image Descriptionباستخداـ ‌مهارة ربت‌‌لًتقية
 "بييتاؼبوضوع"‌
 اغبدكد‌اؼبكاف .ٕ
‌‌داردبدرسة‌ البحث ىذا أجرل  جاكل دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
 ُب اليت اؼبدرسة من لكوهنا‌اؼبدرسة ىذه ةالباحث كاختار .السابع صلفال ُب الشرقية
 .العربية اللغة تعليم
 اغبدكد‌الزماف .ٖ
 




































 الموضوع وتحديدهتوضيح  - و
‌اؼبهمة اؼبصطلحات‌عن ةالباحث شرحتس العلمي البحث ىذا فهم ُب األخطاء البتعاد
‌:يلي كما
 فعالية‌ .ٔ
‌أثر إنتاج قدرة ى‌النشاط ىي الفعالية هبذه‌كيقصد))٘ٔ تربوم أسلوب فعالية((:
أما‌فعالية‌‌.سدكارجو كارك العلـو دار الثانوية‌اإلسالمية دبدرسة أجرهتا‌اليت الدراسي
‌.طبقات‌لتحصيل‌إىل‌الغرض‌ُب‌ىذا‌البحث‌فهو‌على
 طريقة .ٕ
 هبذه كيقصد‌ٙٔ‌))آلة إلدارة طريقة كجد(( : كسيلة : طركؽ ك طرائق ج
‌.العربية اللغة لتعليم الدرس كسيلة طريقة
‌هبا‌ Team Assisted Individualization التعليم طريقة ‌يتمٌّت ‌الىت ىي‌طريقة
Robert Slavin ‌ ‌التعّلم ‌تفّوقات ‌الطراز ‌كيرّكب‌ىذا ‌الشخصي،‌، ‌كالتعليم التعاكين
‌ٚٔ.جيّدد‌ىذا‌الطراز‌لتسّلط‌على‌صعوبة‌تعّلم‌الطلبة‌شخصّية
 كسيلة‌التعليم .ٖ
 الوسائل إف" : التعليم كسائل عريفي‌(Shiniy (6901 ك   Al qasimi رأم عند
‌عادة يقصد عليميةتال  ُب اؼبعلم يستخدمها اليت البصرية أك السمعية اؼبعينات هبا
 الًتبوية العلمية على كيصبغ فبكنة صورة بافضل اؼبقصود اؽبدؼ ليبلغ مادتو تدريس
‌ٛٔ".كاؼبتعة اإلثارة من شيئا
                                                 
ٔ٘
‌ٕٔٛ .ص /بَتكت-اؼبشرؽ دار/اؼبعاصرة العربية اللغة ُب الواسط اؼبعجم‌ 
ٔٙ
‌ٖٚٙ-ٕٚٙ.ص /بَتكت-اؼبشرؽ دار/اؼبعاصرة العربية اللغة ُب الواسط اؼبعجم‌ 
ٔٚ
‌ترجم‌من: 
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‌‌ ‌التعليم ‌ Chain Image Description ‌اؼبتسلسلة الصور كصفكسيلة ىي‌‌









‌ىي كتابة‌‌Rusyanaرأم عند.اللغوم الناحية من مهارات إحدل ىي الكتابة
 ٕٕ.الرسالة أك الفكرية األغراض عن كتابة ناحية من اللغة خطوات عمل استطاعة
 العلـودار‌ .ٚ
رقم‌ سوغيونو كوؿ الشارع ُب تقع األىلية اإلسالمية توسطةاؼب‌للمدرسة إسم ىو
 .الشرقية جاكل دكارجويس كارك‌ٖٓٔ-ٔٓٔ
 السابقة ةالدراس  -ز
 :يى العلمي البحث هبذا تتعلق اليت السابقة ةالدراس     
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ٔ. ‌ ‌موضوع ‌ ‌‌ ‌طريقة ‌‌باستخداـ inside outside circle :فعالية ‌التعليم  كسيلة
Toothpick Game الكت‌ ‌مهارة ‌لًتقية ‌دبدرسة ‌)ب( ‌السابع ‌الفصل ‌لطالب دار‌ابة
‌   ٖٕ.دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
‌إسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌أضبد‌مصلح‌
‌‌ٜٕٔٓ:‌‌‌‌‌‌‌‌السنة
‌‌‌العربية اللغة تعليم قسم :‌ الًتبية كلية
‌سورابايا‌اغبكومية اإلسالمية أمبيل سوناف :‌‌‌‌‌ جامعة
‌ىالبحث تعليق ‌ يبحث البحث ذا: ‌اؼبشكلة  ‌insideطريقة تطبيق كيف عنُب
outside circleباستخداـ‌‌‌ ‌التعليم ‌الكت‌Toothpick Game كسيلة ‌مهارة . ابةلًتقية
‌)‌َتتأث كيفو ‌األسناف ‌خلة ‌التعليم ‌الكت( Toothpick Gameكسيلة ‌مهارة ‌ابةلًتقية
‌‌ب()لطالب‌الفصل‌السابع‌ .‌دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌دبدرسة‌دار‌العلـو
 الطريقة ك‌ميدانية دراسات طريقةىو‌‌الباحث استخدمتها اليت البحث ذاى طريقة
‌أك‌‌طريقة يى  ) kuantitatif  (‌البيانات لنيل الكمية ‌اؼبقابلة ‌طريقة مشاىدة،
 اؼبواجهة،‌طريقة‌الوثائق‌أك‌الكتاب،‌كطريقة‌اإلختبار.
‌
‌‌قدمتها الذم العلمي كالبحث البحث ذاىالفرؽ‌بُت‌ ‌مصلح،كاف  البحثأضبد
 ‌‌‌‌Toothpick Game سيلة‌التعليم‌ك‌ك‌ inside outside circle يتكوف‌من‌الطريقة‌‌القادـ
‌ ‌‌العلمي البحث ذاىككاف ‌الطريقة كسيلة‌ك‌‌Team Assisted Individualizationمن
 ‌‌Chain Image Descriptionالتعليم
ُب‌ترقية‌TAI) Team Assisted Individualization) فعالية‌تطبيق‌طريقة‌:‌‌‌‌‌موضوع .ٕ
 ٕٗ.دكارجويدرسة‌العالية‌اإلسالمية‌اغبكومية‌سباؼبفهم‌اؼبقركء‌
                                                 
ٕٖ
لطالب‌الفصل‌السابع‌‌ابةلًتقية‌مهارة‌الكت‌Toothpick Game ستخداـ‌كسيلة‌التعليمبا Inside Outside Circleأضبد‌مصلح‌،‌فعالية‌طريقة‌‌ 
‌كارك‌سيدكارجو،‌)سورابايا،‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اغبكومية:‌ ‌(ٜٕٔٓ)ب(‌دبدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌دار‌العلـو
ٕٗ
،‌سيدكارجودرسة‌العالية‌اإلسالمية‌اغبكومية‌ُب‌ترقية‌فهم‌اؼبقركء‌باؼب‌TAI)  Team Assisted Individualization)فعالية‌تطبيق‌طريقة‌مزايا،‌‌ 
‌(ٕٓٔٓ)سورابايا،‌جامعة‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌اغبكومية:‌
 





































‌‌‌العربية اللغة تعليم قسم‌: ‌‌الًتبية كلية
‌سورابايا‌اغبكومية اإلسالمية أمبيل سوناف :‌‌‌‌‌ جامعة
‌ىالبحث تعليق ‌ يبحث البحث ذا:  Team ‌طريقة تطبيق كيف عنُب‌اؼبشكلة
Assisted Individualization‌(TAI)باؼبُب‌‌‌ ‌اؼبقركء ‌فهم ‌اإلسالمية‌ترقية ‌العالية درسة
‌.دكارجوياغبكومية‌س
‌‌
من‌‌القادـ البحثكاف‌مزايا،‌‌‌قدمتها الذم العلمي كالبحث البحث ذاىالفرؽ‌بُت‌
كسيلة‌ك‌‌الكتابة من‌مهارة العلمي البحث ذاى ككاف‌كسيلة‌التعليمقراءة‌بدكف‌الاؼبهارة‌
 ..‌‌Chain Image Descriptionالتعليم
 
 مهارة لًتقية‌Active Knowledge Sharing ‌اسًتاتيجية فعالية‌استخداـ:‌‌‌‌‌موضوع‌ .ٖ
 ٕ٘.توباف باقبيالف السالـ اإلسالمية الثانوية درسةاؼبب السابع الفصل لطالب الكتابة
‌النجاحا أزفةإسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:‌
‌‌ٕٛٔٓ‌:‌‌‌‌‌‌‌‌السنة
‌‌‌العربية اللغة تعليم قسم‌: ‌‌‌الًتبية كلية
‌سورابايا‌اغبكومية اإلسالمية أمبيل سوناف :‌‌‌‌‌ جامعة
 Active ‌اسًتاتيجية‌تطبيق كيف عنُب‌اؼبشكلة‌ يبحث البحث ذا:‌ىالبحث تعليق
Knowledge Sharingاسًتاتيجية استخداـ‌فعاليةك‌‌ Active Knowledge Sharing‌
                                                                                                                                             
‌
ٕ٘







































 باقبيالف السالـ اإلسالمية الثانوية دبدرسة السابع الفصل لطالب الكتابة مهارة لًتقية
‌توباف
‌
 البحثكاف‌‌،النجاحا أزفة‌قدمتها الذم العلمي كالبحث البحث ذاىالفرؽ‌بُت‌
 كافك‌بدكف‌كسيلة‌التعليمActive Knowledge Sharing ‌اسًتاتيجية‌يتكوف‌من‌القادـ
‌‌البحث ذاى ‌الطريقة ‌من ‌التعليمك‌‌Team Assisted Individualizationيتكوف ‌‌كسيلة
Chain Image Description‌
‌خطة البحث - ح
‌تنقسم‌الباحثة‌ُب‌ىذا‌البحث‌العلمي‌إىل‌طبسة‌أبواب‌كما‌يلي:‌
كقضايا‌البحث‌ُب‌ىذا‌الباب‌تبحث‌الباحثة‌عن‌خلفية‌البحث‌:‌‌الباب األول .ٔ
‌اؼبوضوع‌ ‌كتوضيح ‌كحدكده ‌البحث ‌كؾباؿ ‌البحث ‌كمنافع ‌البحث كاألىداؼ
لفهم‌اؼبوضوع‌ كسيلة ألنو‌سيكوف مهم الباب كىذاكربديده،‌كالدراسة‌السابقة.‌
 التالية
‌الباب‌تبحث‌الباحثة‌عن‌الباب الثاني .ٕ ع‌و‌موض من النظرية الدراسات:‌ُب‌ىذا
‌يبحث‌عن‌فصوؿ أربعة‌على كحيتوم وقدم الذم البحث ‌األكؿ ‌الفصل ‌فهي ،
 Teamطرؽ‌التدريس‌اللغة‌العربية‌كما‌يتعلق‌هبا.‌الفصل‌الثاين‌يبحث‌عن‌طريقة‌
Assisted Individualizationكسيلة‌‌‌ ‌عن ‌يبحث ‌الثالث ‌الفصل ‌هبا. ‌يتعلق كما
يبحث‌عن‌مهارة‌ هبا.‌الفصل‌الرابعكما‌يتعلق‌‌Chain Image Descriptionالتعليم‌
 الكتابة‌كما‌يتعلق‌هبا.
‌الباب‌تبحث‌الباحثة‌عن‌نوع‌البحث‌كؾبتمع‌البحث‌الباب الثالث .ٖ :‌كُب‌ىذا
 كعينتو‌كفركض‌البحث‌كطريقة‌البيانات‌كبنود‌البحث‌كربليل‌البيانات.
‌كالدراسة‌الباب الرابع .ٗ ‌اؼبيدانية ‌الدراسة ‌عن ‌الباحثة ‌تبحث ‌الباب ‌ىذا ‌كُب :
‌ ‌عن‌فعالية ‌كسيلة‌‌‌Team Assisted Individualizationطريقةالتحليلية باستخداـ
 



































‌الباب‌على‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌Chain Image Descriptionالتعليم ،‌كحيتول‌ىذا
‌اؼبتوسطة‌دار‌العلـو‌درسةفصولُت:‌الفصل‌األكؿ‌يبحث‌عن‌سَتة‌التارخيية‌عن‌اؼب
‌س ‌كارك ‌الثاينياإلسالمية ‌كالفصل ‌البيانات‌كعر‌دكارجو ض‌البيانات‌‌يبحث‌عن
‌ ‌استخداـ ‌كسيلة‌‌‌Team Assisted Individualizationطريقةكربليلها باستخداـ
‌الكتابة‌‌Chain Image Descriptionالتعليم ‌مهارة ‌السابع‌‌لًتقية لطالب‌الفصل
‌‌دبدرسة  دكارجو.ياإلسالمية‌ساؼبتوسطة‌دار‌العلـو










































 طريقة تدريس اللغة العربية مفهوماألول: الفصل 
 طريقة التدريس اللغة العربيةتعريف  - أ
ُب‌رأينا،‌تعٌت‌اػبطة‌اإلصبالية‌الشاملة‌لعرض‌كترتيب‌مواد‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌الطريقة
اؼبقصود‌بطريقة‌التدريس‌ىو‌اػبطة‌‌ٕٙبالشكل‌الذم‌حيقق‌أىدافنا‌الًتبوية‌اؼبنشودة.









 : المدخل والطريقة واالسلوب ٔ.ٖصورة 
ككانت‌مكانة‌الطرؽ‌مهمة‌‌ٕٚمن‌أمهية‌عملية‌التعليم.‌ألسلوبكا كالطريقة‌خلداؼب
جدا‌بنسبة‌اىل‌مدل‌حصوؿ‌الدارسُت‌ُب‌درس‌اللغة‌العربية.‌البد‌من‌اختيار‌الطرؽ‌
‌بتعديل‌األىداؼ‌اليت‌قد‌قررىا‌ ‌أف‌يكوف‌مناسبا ‌اللغة للمنهج‌الدراسي‌ُب‌تعليم














































‌‌ٕٛ.دةااؼب فهم بالالطلتسهيل‌ التعليم عملية يةمهأ من لاحد يى التعليمية ةفالطريق
 Team Assisted Individualization مفهوم طريقة الفصل الثاني:
 Team Assisted Individualizationطريقة تعريف  -‌أ
‌هبا‌ Team Assisted Individualization التعليم طريقة ‌يتمٌّت ‌الىت ‌طريقة ىي
Robert Slavin كيرّكب‌ىذا‌الطراز‌تفّوقات‌التعّلم‌التعاكين‌كالتعليم‌الشخصي،‌جيّدد‌‌،
‌شخصّية ‌الطلبة ‌تعّلم ‌صعوبة ‌على ‌لتسّلط ‌الطراز ‌تّعلمها‌‌ٜٕ.ىذا ‌عملّية لذلك‌أف
‌ ‌من‌طريقة ‌كالعالمات‌اػباصة ‌اؼبشكلة، ‌اإلجيابة ‌كثَتا ‌هبا  Team Assistedتستخدـ
Individualization ‌ ‌الطلبة ‌اؼبدّرس‌أف‌كل ‌اليت‌أعّدىا ‌التعليم ‌مواد يتعلموف‌شخصيا
‌كربمل‌نتيجة‌التعّلم‌الشخصي‌إىل‌الفرقة‌للمناقشة‌كتبحث‌فيها‌مع‌الفرقة.
‌ ‌طريقة تكوف‌إحدل‌النماذج‌من‌طراز‌‌Team Assisted Individualization إّف
‌ ‌ ‌ككانت‌طريقة ‌الفرقة.  Teamالتعلم‌التعاكين‌كىي‌تعليم‌الشخصي‌اليت‌تساعدىا
Assisted Individualization ‌ ‌بطريقة ‌اليت‌‌STADمتساكيا ‌الفرقة ‌استخداـ من‌ناحية
‌كقدرات‌العمل‌العالية‌ ‌الذين‌ؽبم‌كفاءات‌اؼبتنّوعة ‌أنفر ‌إىل‌طبسة تتكّوف‌من‌أربعة
 Teamللفرقة،‌كأما‌الفرؽ‌بينهما‌فهي‌تقع‌باستخداـ‌اػبطوات‌ُب‌الفصل.‌كالطريقة‌
Assisted Individualization‌.الشخصي‌ ‌التعاكين‌كالتعليم ‌بُت‌التعّلم ‌ٖٓتكوف‌ضّما
(‌ ‌الصغَتة ‌الفرقة ‌ُب ‌التلميذ ‌من‌ٓ-ٗيضع ‌اؼبعّدد ‌الفرقة ‌كضيفة ‌لفراغ ‌ـبتلف )
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‌طريقة‌ ‌إّف ‌اؼبختاجُت.كهبذا ‌يشحص‌التالميذ ‌اؼبساعدة ‌بإعطاء ‌متبوع ‌ٍّب األستاذ،
Team Assisted Individualizationٖٔعليم‌الشخصي.يوّحد‌التعليم‌التعاكين‌بالت‌‌
 Team Assisted Individualizationخطوات التعليم بطريقة  - ب
‌يرّكب‌‌Slavinكيكّوف‌سلفُت‌ ‌الطريقة ‌ىذا ‌أّف ‌أكال، ‌الطريقة‌حبجج‌ـبتلفة: ىذا
‌يعطى‌ ‌الطريقة ‌ىذا ‌إّف ‌ثانيا، ‌الشخصي. ‌التعليم ‌كبرامج ‌التعاكين ‌التعّلم تفّوقات
‌ ‌طريقة ‌ترّتب ‌ثالثا، ‌التعاكين. ‌التعّلم ‌من ‌اإلجتماعي ‌عاقبة ‌على  Teamالتشديد
Assisted Individualizationبرامج‌‌ ‌اؼبشكالت‌ُب ‌تعّلم‌‌اإلجيابة ‌كصعوبة التعليم،
‌شبانية‌أجزاء،‌كىي‌‌‌Team Assisted Individualizationالطلبة‌شخصّية.‌كلطريقة‌ ؽبا
‌كما‌يلي:
‌التجرييب .ٔ ‌األكلوم (Placement Test)اإلمتحاف ‌اإلمتحاف ‌كىي‌إعطاء :Pretest ‌
 إىل‌الطلبة‌أك‌مشاىدة‌التعديلية‌نتيجة‌يومّية‌الطلبة
ٕ. ‌ ‌كىي‌تكوين(Team)اعبماعة ‌إىل‌طبسة‌‌: ‌أربعة ‌من ‌اليت‌تتكّوف ‌اؼبتغايرة الفرقة
 طالب
‌اؼبدّرسُت‌ (Teaching Group)اؼبدّرس‌اعبماعي .ٖ ‌من ‌مقتصرا ‌اؼبواد ‌إعطاء ‌كىي :
 كقت‌اعطاء‌كظائف‌اعبماعة
:‌تنفيذ‌الوظائف‌ُب‌الفرقة‌جيعل‌األحواؿ‌ (Student Creative) التعّلم‌اإلبتكارم .ٗ
 يؤثّر‌هبا‌قباح‌الفرقةإّّنا‌يعُّت‌هبا‌قباح‌الشخصية‌أك‌
‌التعّلم .٘ ‌الفرقة‌ (Team Study)فرقة ‌التعّلم‌اليت‌جيب‌تنفيذىا ‌كىي‌مراحل‌إجزاء :
 كيعطى‌اؼبدّرس‌اؼبساعدة‌شخصية‌إىل‌الطلبة‌احملتاجة‌إليها




Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1163), 
Hal. 111-116 
 



































:‌كىي‌إعطاء‌(Team Scores and Team Recogniton)فرقة‌تقديرية‌كفرقة‌معيارية‌ .ٙ
عيار‌التقديريات‌كبو‌الفراقة‌اليت‌تشاىدىا‌قلة‌النتيجة‌كبو‌عمل‌الفرقة‌كإعطاء‌اؼب
 النجاح‌ُب‌إهناء‌الوظائف‌
‌الواقعي .ٚ ‌اساس‌ (Fact Test)اإلمتحاف ‌على ‌صغَتة ‌امتحانات ‌إعطاء ‌كىي :
 الواقعيات‌اليت‌حصلها‌الطلبة
:‌كىي‌إعطاء‌اؼبواد‌هبا‌اؼبدّرس‌مرّة‌أخرل‌ُب‌‌ (Whole Class Unit)صورة‌عاكسة .ٛ
 ‌ًٕٖتتيجية‌إجيابة‌اؼبشكالت.آخر‌كقت‌التعّلم‌بإس





 الطالب بُت مشاركة ألساس أنشطة ىذه كّوف .٘
  (Reduction Of Anxiety)تقليل‌القلق .ٙ
 شعور‌من‌الرعاية‌كاؼبسؤكليةلدل‌ .ٚ
 يوّرط‌الطالب‌ُب‌عملية‌التعليم .ٛ
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‌ترجم‌من:‌ 
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 مفهوم وسيلة التعليمالفصل الثالث: 
 تعريف وسيلة التعليم - أ
 الوسائل: مثل ,التعليم كسيلة ُب تستعمل اصطالحات فيها العربية اللغة ُب
 ‌Shiniyرأم كعند .التعليمية كالوسائل التعليم كالوسائل ةحيّ‌يضالتو‌ كالوسائل‌اإلعداد
‌‌التعليم كسائل تعريف عن‌Al-Qosimi ك‌ ‌عادة يقصد عليميةتال الوسائل إف:"  هبا
 اؽبدؼ ليبلغ مادتو تدريس ُب اؼبعلم يستخدمها اليت البصرية أك السمعية اؼبعينات
‌".كاؼبتعة اإلثارة من شيئا الًتبوية العلمية على كيصبغ فبكنة صورة بافضل اؼبقصود
‌دبعينات‌تعليم (Al-Qosimi)‌القاسم كذكر ‌الوسيلة ،‌‌التعليمية اؼبساعدة لةآ أم عن
‌‌(ٜٛٙٔ)‌‌Shiniyذكركما‌  ُب اؼبعلم بو يستعُت ما لّ‌ك ىي اؼبعينات:‌يلي فيما(
 ىي تعليم معينات أك ليمعالت كسائل كاؼبعٌت. ةالتوضيحيّ‌ الوسائل من تفهيم‌التالميذ
‌يستخدـ كلّ‌ يساعد‌‌ما كلّ‌ أك اؼبهارات كإكساهبم التالميذ ميتفه ُب اؼبدرس ما
‌ٖٖ(.ٜٜ٘ٔالدارس‌على‌إدراؾ‌كإكساب‌مواد‌دراسة‌)أسرارم،






‌اؼبسا ‌تسمى ‌حيث ‌تسميات ‌عدة ‌التعليمية ‌الوسائل ‌على ‌التعليمية‌كتطلق ئل
‌اؼبسميات‌تعٍت‌ ‌ىذه ‌ككل ‌أخرل‌تقنيات‌التعليم. ‌اإليضاح‌كأحيانا ‌كسائل كأحيانا
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‌‌ترجم‌من:‌ 
Umi Hanifah. Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya : UIN SA Press, 1163) Hal. 3-1 
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ص.‌‌(۲۰۱۲ .فرس امبيل سوناف معةعباا : راباياو‌س(.لالندكنيسيُت العربية تدريس طرؽ مدخل‌إىل‌مسعود، حنيفة‌كسلطاف‌كأـبيهقي‌‌كؿبمد‌ؿبمد‌طاىر‌ 
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 ألف جدا مهمة التعليم الوسيلة‌استخداـ لذلك‌ٖ٘كاغبقائق‌كاألفكار‌كاؼبعاين‌للطلبة.
‌.كالتعلم التعليم‌عملية ُب التالميذ حقائق تؤثرك‌ سعيدة حالة تكوف
 التعليم وسيلة استخدام أسس نظرية في - ب
 التفاعل بسبب ربدث كالسلوؾ اؼبوقف كتغيَت كاؼبهارة اؼبعرفة اكتساب‌‌‌
 ىناؾ (Bruner)‌بركنَت عند كأما ,القدمي الزماف ُب شهد اليت باػبربة اعبديدة بيناػبربة
 كاػبربة‌ (Enactive)اؼبباشرة اػبربة كىي التعليم الوسيلة من رئيسية مستويات ثالثة
 على مباشرة جيعل‌ىي اؼبباشرة فاػبربة(Symbolic).‌التجريدية كاػبربة(Iconic) ‌الصورية
 أك كالصورة كالتصوير الرسم من مستفيدة ”Simpul“ ام‌كلمة معٌت من مفهـو
 يعلموا أف كيستطيعوف الكلمة لتقدمي الربط يتّموا مل الطالب من الرغم على ,األفالـ
‌التالميذ يقرأ التجردية مرحلة كُب.‌األفالـ أك كالصورة كالتصوير الرسم من كيفهموىا
‌ ‌يسمع( ‌الكلمة جعل ُب بتجربتهم كيطابقوهنا الذىنية الصورة على)أك  كثالث.
‌."اػبربة"‌)اؼبعرفة‌كاؼبهارة‌كاؼبوقف(‌اكتساب ؿباكلة ُب تتفاعل‌ذبريبية مستويات
 عملية باعتبارىا اؼبذكورة التعلم نتائج اكتساب ُب اػبربة كمستويات‌‌
‌‌االتصاؿ  رسالة يصب اؼبدرس ,الرسالة تسمى كأتقنوىا لتالميذ نقلها اليتكاؼبواد
‌اؼبدرس من الرسالة يفهموا حىت الرموز كيفسركف كمتلقُت كالتالميذ.‌الرسالة‌ككمصب
‌.التالية الصورة على كصفها كالتالميذ
 ٖٙ.: الرسالة في االتصال ٔ.ٔالصورة 
 ب الرسالة المنتجة
 
 ب الرسالة تهضم
‌ستماعاإل‌اؼبوسيقية كاآلالت،‌الغناء كلم،ال





Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1161), Hal. 61-
61 
 



































 ,كاللوحة ,األفالـ من تصور
 ,كالصورة




 وسائل التعليمية  أىمية -ج
أمهية‌تربوية‌كقد‌أثبتت‌كثَت‌من‌الدراسات‌جدكل‌استخدامها‌للوسائل‌التعليمية‌ .ٔ
كدكرىا‌ُب‌رفع‌مستول‌ربصيل‌الطلبة،‌كخاصة‌بعد‌أف‌انسعت‌اؼبناىج‌الدراسية‌
‌كتأٌب‌من‌ ‌بعد‌يـو ‌يوما ‌كأصبحت‌اؼبعارؼ‌كاؼبعلومات‌تزداد كتعددت‌جوانبها
‌اؼبعرفة‌ ‌كسائل ‌كتعدد ‌االتصاؿ ‌كسائل ‌لتطور ‌نظرا ‌عدة، ‌ككسائط جهات
 كمصادرىا.
كسائل‌التعليمية‌األستاذ‌ُب‌مواجهة‌أعداد‌الطلبة‌الكبَتة‌ككثافة‌الفصوؿ‌ تساعد .ٕ
‌كاحتل‌ ‌الوعي ‌كازداد ‌بعض‌مراحلو ‌ُب ‌ملزما ‌التعليم ‌أصبح ‌أف ‌بعد الدراسية
 التعليم‌مكانة‌كبَتة‌ُب‌نفوس‌الناس.
‌إليو جيعل .ٖ ‌اىتمامهم ‌كتوجو ‌للدرس ‌الطلبة ‌تشوؽ ‌أهنا ‌مهمة ‌التعليمية ‌كسائل
‌اؼبعلومات‌ ‌تذكر ‌على‌سرعة ‌كتساعدىم ‌كمستمرا ‌باقيا ‌يتعلمونو ‌ما ‌أثر كذبعل
‌كذلك‌فإفالرتبا ‌ملموس. ‌بأساس‌حسي ‌األستاذ‌ طها ‌تعُت ‌التعليمية كسائل
على‌مراعاة‌الفركؽ‌عند‌الطلبة‌ألف‌تنويع‌اػبربات‌كتعدد‌األساليب‌اليت‌دير‌فيها‌
 ٖٚتو‌كما‌يناسبو.اؼبتعلموف‌تؤدم‌إىل‌حسن‌استجابتهم،‌كل‌حسب‌قدرا
‌َب‌اغبواس‌كلضمن‌"‌:الًتبية‌كالتعليمُب‌كتابو‌‌كما‌ذكر‌يونس .ٗ ‌أعظم‌تأثَتا اهنا
 "الفهم‌فما‌راء‌كمن‌ظبع







































٘. ‌ ‌ذكر ‌نشاطهم‌:‌إبراىيمكما ‌للتالميذ‌كذبّدد ‌التعليم‌ذبلب‌السركر "بأف‌كسيلة
‌ٖٛاهنا‌تساعد‌على‌تثبيت‌اغبقائق‌ُب‌اذىاف‌التالميذ‌اهنا‌ربيي‌الدرس".
 التعليم وسيلة أنواع -د
‌,تعليم ُب كينتفع يتطور العربية اللغة تعليم ُب التعليم كسيلة‌األشكاؿ أنواع
‌:يلي كما األقساـ ثالثة على تقسمها اللغة تعليم أساس علىلكنها‌
  (Visual)  البصرية كسائل .ٔ
‌التعليم كسيلة‌.فقط لتالميذ البصرية اغبسي تستعمل اليت الوسيلة شكل ىي
‌تسهل البصرية الوسيلة.‌التدريس عملية ُب مهمة نتيجة عندىا  (Image)‌البصرية
‌داخل بُت كتوصل التالميذ الزغبة تنمي الوسيلة كىذه.‌الذكر كتقوم تفهم على
‌وسيلةال ,العربية لغة كفيها , اللغة بتعليم كعالقة.‌اغبقيقي بالعامل التدريس اؼبادة




  (Audio)السمعية كسائل .ٕ
‌كأما بالعُت اغبسي تستعمل البصرية ىي كالسمعية البصرية كسائل‌بُت الفرؽ
أك‌  (verbal)‌بالرسالة على مقدـ ,األذف اغبسي فيها تستعمل السمعية كسائل
(Non Verbal) .اللغة لتعليم كمناسبة جيدة طريقة ىي السمعية كسائل‌كشكل 
 ٔٗ.العربية لغةال‌فيها الثاين
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‌ترجم‌من:‌ 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1161), Hal. 11 
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‌كالراديو‌‌السمعية كسائل ‌"األذف" ‌السمع ‌حاسة ‌زباطب ‌اليت ‌الوسائل ىي
 ٕٗالتسجيلية‌كمعامل‌اللغات.كاألسطوانات‌كاألشرطة‌
 (Audio Visual) ‌كسائل‌السمعية‌اك‌البصرية .ٖ
‌آ‌الوسائل ‌كتصويت صورة‌على تتصور لةىي  كتصويت صورة بُت كعالقة.
‌‌‌verbalرسالة بوسيلة تبلغ اليت‌كإعالمي.أصلية خلقة على تشكل    Nonأك
.Verbal  تلفزيوف كبرنامج,كالفيديو,أفالـ ي:ى‌بصريةال‌السمعية كسائل‌أمثاؿ, 
‌كىي‌الوسائل‌اليت‌زباطب‌اغباستُت‌‌ٖٗ.ذلك كغَت ‌البصرية ‌اك كسائل‌السمعية
 البصرية السمعية كسائل‌ٗٗمعا‌"السمع‌كالبصر"‌كالصور‌اؼبتحركة‌الناطقة‌غَتىا.
 كقت ُب كبصرية ظبعية بوسيلة‌تعليم أنشطة ُب تستعمل اليت الوسائل جنس ىي
‌٘ٗ.كاحد
 Chain Image Description التعليم مفهوم وسيلة -ه
 Chain Image Descriptionتعريف وسيلة التعليم  .ٔ
‌على الطالب حيفز تعليمي‌نشاطىي‌‌Chain Image Descriptionكسيلة‌التعليم‌
‌الصور‌ التفكَت،‌ألف‌الطالب‌مطالبوف‌بالتعبَت‌عن‌األحداث‌اؼبوجودة‌ُب‌ىذه
‌ٚٗىذه‌الوسيلة‌تستعمل‌لتدريس‌مهارة‌الكتابة.‌ٙٗككصفو.













Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
1166), Hal. 119 
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‌ترجم‌من:‌ 
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 Chain Image Description التعليم وسيلة دافىاأل .ٕ
 ةإلبتكاريتابة‌الك مهارات تطوير (‌أ)
 الطالب‌ُب‌استخداـ‌اؼبفردات‌ُب‌الكتابة‌مهارات تطوير)ب(
 Chain Image Description التعليم وسيلة المواد .ٖ
 درستها اليت اؼبادة حيث من متسلسلة‌كصورقلم‌،‌قرطس‌،
 Chain Image Description التعليم وسيلة اإلعداد .ٗ
‌،‌كما‌يلي: ىاإعداد ؼبعلما على جيب اليت األشياء بعض ناؾى‌
 اعبهاز‌كسيلة‌اتعليم‌إعداد إىل ج‌اؼبعلمحيتا‌)أ(‌
 ُتمع موضوع على اليت‌ربتول‌الصور من سلسلة إعداد إىل ج‌اؼبعلمحيتا‌)ب(
 الطالب سيحتاجها اليت داتاؼبفر‌‌من قائمة بتجميع ؼبعلما يقـو)ج(‌
 Chain Image Description التعليموسيلة  استخدام خطوات .٘
 اؼبعلم‌الطالب‌إىل‌عدد‌ؾبموعات يقسم)أ(‌
‌‌‌‌‌‌على الطالب حصوؿ‌بعد.‌الطالب ميععب هإعداد ًب اليت الصور مشاركة)ب(‌
 الصور كصف كيفية ؼبعلما يشرحؼبتسلسلة‌،‌ا الصور
 بالصورؼبفردات‌اؼبتعلقة‌ا بعض اكتب،‌الطالب )ج(‌ؼبساعدة
‌ا الكلمات عدد خالؿ من الوصف حدد)د(‌ اؼبثاؿ‌جيب‌‌سبيل علىؼبفردات،
 من‌اؼبفردات األقل على كلمات عشر صورة كل تتضمنأف‌
 الصورة كصف نتائج تقدمي ل‌ؾبموعةك من اطلب،‌كافية كانت إذا)ق(‌
‌ ‌االجتماع، ‌هناية ‌ُب ‌‌لكل جوائز حندب قم)ك( ‌الصور بنجاح تصفؾبموعة
‌ٛٗؼبتسلسلة.ا




Muhammad Kholison dan Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa 
Inggris dan Arab, (Malang :CV. Lisan Arabi, 1160) Hal. 113 
 



































 مفهوم مهارة الكتابةالفصل الرابع: 
 تعريف مهارة الكتابة - أ
الكتابة‌ُب‌اللغة‌العربية‌من‌مادة‌)ؾ‌ت‌ب(‌تعٍت‌اعبمع‌كالشد‌كالتنظيم،‌‌‌‌
كما‌تعٍت:‌االتفاؽ‌على‌اغبرية،‌فالرجل‌يكاتب‌عبده‌على‌ماؿ‌يؤدية‌منجما،‌أل‌




‌العقل‌ ‌كحصيلة ‌النتيجة ‌ىي ‌الكتابة ‌أف ‌عليو". ‌الناس ‌حكم ‌ُب ‌كسباب نظره،
‌من‌ن ‌نافذة ‌كأداة‌من‌اإلنساين،‌خبالؼ‌االستماع‌كالقراءة،‌حيث‌إهنما وافذ‌اؼبعرفة
‌ٜٗأدكات‌تثقيف‌العقل.
 و‌كما‌يلي:كتاب ُب طعيمة رشد الدكتور عند الكتابة
 فيو الكتابة هبدؼ معُت موضوع حوؿ اؼبناسبة األفكار تصور على القدرة .ٔ
‌الطالب كضعو الذم باؼبخطط كربطها األفكار كتنظم تصور على القدرة .ٕ
 بعض مع بعضها ينسجم فقرات شكل ُب ككتابتها يكتبو الذم للموضوع
 صحة مراعيا‌ )اؼبعاصرة الفصحى)Standard ‌اؼبعيارية اللغة كتابة على القدرة .ٖ
 الكتابة لياتآ ,الًتقيم عالمة ,األفعاؿ صيغ ,اعبملة تركيب : من كل
‌ـبتلفُت قراء لتناسب ,كتراكيب مفردات ,الكتابة أساليب تنويع على القدرة .ٗ
 متباينة أغراضا لتحققك‌
‌تصحيح أك الصياغة إعادة طريق عن سواء الكتابة مستو ربسُت على القدرة .٘
 .كلية الكتابة إعادة أك األخطاء







































‌أف على القدرة كذلك ,كثانوية أكلية مصادر من معلومات صبع على القدرة .ٙ
‌كأف ,بدقة خيتصر كأف ,اؼبعلومات صياغة يعيد كأف يقتبس كأف ,تقريرا يكتب
 ٓ٘.صحيحة بطريقة اؼبراجع يذكر
 كتابةRusyana  ‌رأم عند.اللغوم الناحية من مهارات الكتابة‌ىي‌إحدل‌‌
 أك الفكرية األغراض عن كتابة ناحية من اللغة خطوات عمل استطاعة‌ىي
 من تًتأكح‌العقل كشف عن كصف على القدرة ىي الكتابة هارةكم‌ٔ٘.الرسالة
 كالشعور األفكار عن للتعبَت ؿباكلة ىي الكتابة مهارةو ٕ٘.اؼبقاؿ‌حىتبسيطة‌‌كتابة
 نشطة ىي اليت اللغوية اؼبهارات على تعتمد اؼبهارة كىذه ُب‌الكتابة اللغة مستخدـ
‌‌ٖ٘.كمنتجة
‌:كىي عناصر ثالثة على تنطوم الكتابة مهارات
 .اعبملة أك‌اعبملة لتشكيل األساسية العناصر من كحدة أصغر صيغة‌الكلمة .ٔ
 اعبمل كبُت‌.النموذج كصبل كلمات عدة من تتألف اليت الفقرة، تلك : الفقرة .ٕ
 .آخر اعبملة معٌت كاحدة كتتعلق
 ٗ٘.اللغة من ّنط : أسلوب .ٖ





Abdul Wahab Rosyidi, dan Mamlu’atul Ni’mah, Mehami Kosep Dasar Pembelajaran Bahasa 
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ٕ٘
‌ترجم‌من:‌ 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
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 أىداف تدريس مهارة الكتابة  - ب
‌ذكر‌الركايب‌صبلة‌من‌األىداؼ‌اليت‌يقصد‌هبا‌درس‌الكتابة،‌فمنها:












 أىمية مهارة الكتابة -ج
‌:يلي فيما أمهية كسبكن اللغوية اؼبهارات أمهية من الكتابة أف شك من ليس
‌كتراثها األمة فكر خبالصة ربتفظ حيث كالشعوب، األفراد ذاكرة ىي الكتابة .ٔ
 كأمة كحقائقو، أحدائو كتدكف التاريخ، تستوعب اليت فهي الضياع، من كتصونو







































 األفراد يريد ما ربفظ الكتابة فإف كذلك مكانة، ؽبا ليس ضائعة تاريخ‌بال
 ذلك إىل كما كخواطر ذكريات‌من حفظة
‌تكوف أف تصور ديكن فهل كالتعليم كالتثقيف اؼبعرفة أدكات من أداة الكتابة .ٕ
 البحث مراكز كجود تصور ديكن كىل الكتابة، دكف معاىد أك مدارس ىناؾ
 أمهية ذات الكتابة أف لنا يتضح كىكذا‌الكتابة؟ بدكف اؼبكتبات كالًتبوم‌العلمي




‌با .ٙ ‌كالقريب ‌بلماضي، ‌اغباضر ‌اتصاؿ ‌إىل‌أداة ‌كالثقافة ‌اؼبعرفة ‌كنقل لبعيد،
‌طريق‌لوصل‌خربات‌األجباؿ‌ ‌أف‌التعامل‌بنمط‌كاحد‌من‌الكتابة اؼبستقبل‌إذ





‌            أنواع مهارة الكتابة -د
‌ ‌يعٍت ‌انواع ‌ثالثة ‌إىل ‌العربية ‌تدريس‌اللغة ‌ُب ‌الكتابة ‌مهارة ػبط‌كا اإلمالءتنقسم
‌.كاإلنشاء
 اإلمالء .ٔ
‌الفقرة.‌ا شكل على بالتأكيد الكتابة أنواع من وى اإلمالء ‌أك غبرؼ‌ُب‌اعبملة
 ُب الصحيح ومكان ُب ركؼاغب‌تابةك ىو‌اإلمالء إفّ‌ "معركؼعند‌رأم‌ؿبمود‌
                                                 
٘ٙ







































 هبا يهتم الذل كأساليب أنواعاربعة‌ اؾىنك‌اؼبعٌت".‌‌األخطاء ليعارض الكلمات
‌اؼبنقوؿك‌ اإلمالء، تعّلم ُب ‌اإلمالء ‌اإلستماع‌‌كاإلمالء ىو ‌كاإلمالء اؼبنظور
‌كاإلمالء‌اإلختبار.
 لخطا .ٕ
 ُب أّكده‌الذل كتابة من أنواع ليس وُت‌اػبط‌ىبتحس أيضا تسمى أكاػبط‌
 اسم كيستند.‌أيضا ملعبا اجملاؿ إىل يدؿّ‌ كلكن فقط، رؼغبكا الكامات‌تشكيل




 كلشعور‌كالرسالة الرأم مثل الفكرة أصل على وتوج الىت الكتابة رتبة وى اإلنشاء
كخربة‌ حدكد‌فدائرة‌.فقط ملةعبكا كالكلمة ركؼغبا شكل ليس الكتابة، اللغة إىل
‌ ‌‌توّرطااؼبنشئ ‌ذبوز  هاراتدب‌مقارف اؼبهارة‌كأصعب تقاؿ أف اإلنشاء كتابة.
فيعرؼ‌اؼبتكلم‌‌بالشفوم، أجنيية أك ثانية لغة الطالب يستخدـ إذا.‌اآلخر اللغوية
 كلكن.‌اللغة بقواعد‌مناسبة َتغ عبارات أك متكامل َتغ لفظا كيتسّلم األصلي
‌بالكتابة أجنبية أك ثانية لغة الطالب يستخدـ إذا ‌فاؼبتكلم  ُب قسرا األصلي.
‌.اللغة قواعد أكاؽبجاء‌‌أخطاء منكثَتة‌ اليت الكتابة تقسيم
‌ىيعٌت: رتبتاف إىل اإلنشاء كيقسم
اؼبعُت‌كالتوجيو‌ بإشراؼ البسيطة الفقرة أك ملةاعب‌ يصنع واؼبوّجو‌ى‌ اإلنشاء (‌أ)
 َته:كغ متكامل غَت‌ملةعبا مثاؿ
 متكاملة‌بالتوجيو،‌مثاؿ‌اعبملة‌غَت‌الفقر‌ أك لةعبما يصنع وغبّر‌ىا اإلنشاء (‌ب)
‌َٛ٘ته.كغ







































 مراحل تدريب مهارة الكتابة -ه
رأل‌إبراىيم‌أف‌مراحل‌تدريب‌على‌مهارة‌الكتابة‌ديكن‌تقسيمها‌إىل‌ثالث‌مراحل،‌    
‌ىي‌اؼبرحلة‌األكىل‌كمرحلة‌الثانية‌كمرحلة‌الثالثة












 المرحلة الثانية: في ىذه المرحلة يمكن أن تتبع الطرائق اآلتية .ٕ





                                                                                                                                     
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
1166) Hal. 616-613  
‌
 





































‌بعض‌ ‌أك ‌األشياء ‌بعض ‌صف ‌كو ‌موضوع، ‌ُب ‌األسطر ‌بعض ‌كتابة )ق(
‌ُب‌ ‌غَتىا ‌أك ‌التالميذ ‌نشاط ‌عن ‌التعبَت ‌أك ‌فوائدىا ‌بياف ‌أك األعماؿ
‌اجملاالت‌اؼبختلفة
 )ك(‌تأليف‌القصة‌مع‌االستعانية‌ببعض‌اؼبفردات‌كالًتاكيب























































 مشكالت في كتابة -و
‌كثَتة مشكالت العربية الكتابة لنظاـ أف العربية اللغة رسُتاالد بعض يرل
 تبسيطها إىل كالداعية تعليمها تعيق اليت الصعوبات ُتب إليها النظرية تتفاكت
‌.يدعوف كما التعلم نةفبك‌لتصبح
‌الصحيح اإلمالء الطريق ُب عائق أهنا على إليها ينظر اليت اؼبشاكل كمن‌
‌فبارسة على القدرة من اؼبقبولة الدرجة إىل الوصوؿ من سبنعها السليمة كالكتابة
‌.منها ىذه إصباؿ كديكن السليمة بصورهتا الكتابة
 الشكل نظاـ ُب اؼبشكلة .ٔ
 كالرسم اللفظ بُت اختالؼ ُب اؼبشكلة .ٕ
 النحو قواعد على اإلمالء قواعد اعتماد ُب اؼبشكلة .ٖ
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‌ٜٕ-ٕٗص.‌‌) ۲۱۱۲ ، كالتوزيع للنشر أسامة دار : األردف( ،‌ كاإلمالء الكتابة ىديب، حسن موسى‌ 
 





































 نوع البحث - أ






‌ ‌اليت ‌البحث ‌ىذا ‌ميدانية.‌كطريقة ‌دراسات ‌طريقة ‌ىي ‌الباحثة استخدمت
 Team Assisted ةطريق‌كاستخدمت‌الباحثة‌الطريقة‌الكمية‌لنيل‌البيانات‌عن‌فعالية
Individualizationباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Chain Image Description لًتقية‌مهارة‌‌‌
‌ ‌دبدرسة ‌السابع ‌الفصل ‌لطالب ‌ ‌الكتابة ‌العلـو ‌دار ‌كارك‌اؼبتوسطة اإلسالمية
‌البياف‌عن‌‌.دكارجويس ‌ُب‌إجياد ‌كآلة ‌البيانات‌الرقمية ‌باستعماؿ ‌اؼبعرفة ‌لنيل كىذه
 ٔٙ.الشيء‌اؼبقصود
 مجتمع البحث وعينتو -ب




                                                 
ٙٔ
‌ترجم‌من:‌ 
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1119), Hal. 61 
ٕٙ
‌ترجم‌من:‌ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1161), hlm 641 
 



































 عينية البحث .ٕ
‌منو. ‌نائبا ‌يكوف ‌البحث‌الذم ‌ؾبتمع ‌بعض‌من ‌البحث‌ىي ‌عينة‌‌ٖٙعينة كأما
‌دار‌العلـو‌(‌ُب‌مدرسةأالبحث‌ُب‌ىذا‌البحث‌ىو‌صبيع‌الطالب‌الفصل‌السابع‌)
من‌مائة،‌‌.‌كإذا‌كاف‌عدد‌ؾبتمع‌البحث‌أكثرودكارجياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌
‌مائة‌ ‌البحث‌أقل‌من ‌ؾبتمع ‌كاف‌عدد ‌إذا ‌البحث‌كلكن ‌عينة ‌تأخذ ‌أف فيجوز
ككانت‌عينة‌ُب‌ىذا‌البحث‌ىو‌جزء‌‌ٗٙفلذلك‌على‌األحسن‌أخذ‌صبيع‌اجملتمع.
.‌أما‌الطريقة‌اؼبستخدمة‌البط‌ٖٔلالفصمن‌اجملتمع.‌كعدد‌عينة‌البحث‌ُب‌ىذا‌
‌ ‌القصدية ‌العينة ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌الفصل‌‌‌(Purposive Sampling)ُب ‌ىذا ُب
   كالتجرييب.
 فروض البحث -ج
‌الصفرية‌ ‌الفرضية ‌مها ‌نوعاف، ‌البحث ‌ُب ‌الفركض ‌أف ‌اريكونطا ‌سوىارسيمي قاؿ
‌  ٘ٙ.كالفرضية‌البدلية
 (Ha)الفرضية البدلية  .ٔ
  ‌كمتغَت‌غَت‌مستقل‌ (Variabel x) دلت‌فرضية‌أف‌فيها‌عالقة‌بُت‌متغَت‌مستقل
(Variabel y)متغَت‌‌ ‌ (Variabel x)‌مستقل‌أما ‌البحث‌ىو ‌طريقةُب‌ىذا ‌فعالية
Team Assisted Individualizationالتعليم‌‌ ‌كسيلة  ‌Chain Imageباستخداـ
Description غَت‌‌‌ ‌مهارة‌(Variabel y)  ‌مستقل‌كمتغَت ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ُب
                                                 
ٖٙ
‌ترجم‌من:‌ 









Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1161), Hal. 94 
‌
 




































‌ ‌السابع ‌‌درسةدبالفصل ‌العلـو ‌دار ‌ساؼبتوسطة ‌كارك السنة‌‌ودكارجياإلسالمية
 ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسية‌
  (Ho)الفرضية الصفرية  .ٕ
كمتغَت‌ (Variabel x) مستقل‌متغَتبُت‌ العالقة ليست فيها ألف الفرضية ىذه دلت
‌ترقية‌. (Variabel y) ‌غَت‌مستقل ‌البحث‌ىي‌عدـ ‌ُب‌ىذا ‌الصفرية ‌الفرضية أما
‌ ‌كبعد ‌الكتابة ‌طريقةمهارة باستخداـ‌‌‌Team Assisted Individualizationتطبيق
‌التعليم ‌لطالب‌‌ ‌Chain Image Descriptionكسيلة ‌الكتابة ‌مهارة الفصل‌‌لًتقية
‌‌درسةدب‌السابع ‌.ودكارجياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌دار‌العلـو
 طريقة جمع البيانات -د
‌كقد‌استخدمت‌الباحثة‌طريقة‌كثَتة‌مواقفو‌ؽبذا‌البحث‌كما‌يلي:
 (Observasi)طريقة‌اؼبالحظة‌ .ٔ
‌ما‌ ‌ُب‌اكتساب‌اػبربات‌كاؼبعلومات‌من‌خالؿ ‌الباحثة ‌استخدامتها ‌كسيلة ىي
‌منو. ‌تسمع ‌أك ‌ تشاىد ‌تكوف ‌أف ‌اؼبالحظة ‌كاالستفتاء‌ُب ‌االختبار باستعماؿ
بيئة‌ىذه‌الطريقة‌لنيل‌البيانات‌عن‌حالة‌‌استخدمت‌الباحثة ٙٙ.كاألرقاـ‌كالصورة
‌مدرسة‌ُب‌ ‌دكارجو‌اليت‌تتعلق‌بتطبيق‌طريقةياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌دار‌العلـو
Team Assisted Individualizationالتعليم‌‌ ‌كسيلة  ‌Chain Imageباستخداـ
Description لطالب‌‌ ‌الكتابة ‌مهارة ‌دبدرسة‌لًتقية ‌السابع ‌العلـو‌الفصل ‌دار
 .دكارجوياإلسالمية‌كارك‌س‌اؼبتوسطة
 (Wawancara)‌طريقة‌اؼبقابلة .ٕ
                                                 
ٙٙ
‌ترجم‌من:‌ 
Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 1111), hlm 119 
 
 



































‌دراسة‌ ‌تفعل ‌أف ‌أرادت‌الباحثة ‌البيانات‌إذا ‌صبع ‌تقنية ‌من ‌كاحدة ‌ىي اؼبقابلة
‌ ‌البحوث‌كلنيل ‌لنيل‌اؼبشاكل ‌اؼبستجيبُت‌ُب‌عدد‌األكلية ‌من اؼبعلومات‌العميقة
‌ ٚٙصغَت. ‌الباحثة ‌اؼبدرسة‌استخدمت ‌أحواؿ ‌عن ‌البيانات ‌لنيل ‌الطريقة ىذه
 ‌Chainباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Team Assisted Individualizationكتطبيق‌طريقة
Image Description لطالب‌‌ ‌الكتابة ‌مهارة ‌‌لًتقية ‌السابع دار‌‌دبدرسةالفصل
 .دكارجوياإلسالمية‌كارك‌س‌اؼبتوسطة‌العلـو
   (Dokumentasi) الوثائق .ٖ
‌كالب ‌كالكتب‌كاجملالت‌كاعبرائد ‌اؼبكتوبة ‌البيانات‌مصدرىا ‌صبع حوث‌ىي‌طريقة
‌كاغبكايات‌كغَتىا. ‌لنيل‌البيانات‌عن‌‌استخدمت‌الباحثة اؼبوجودة ‌الطريقة ىذه
‌ ‌كتطبيق ‌النتائج ‌عن ‌كالوثائق ‌اؼبدرسة  ‌Team Assistedطريقةمعلومات
Individualizationالتعليم‌‌ ‌كسيلة لًتقية‌‌ ‌Chain Image Descriptionباستخداـ
اإلسالمية‌كارك‌‌اؼبتوسطة‌دار‌العلـو‌دبدرسة‌مهارة‌الكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع
 .دكارجويس
 (Tes) االختبار .ٗ
‌لقياس‌ ‌األدكات‌األخرل‌اؼبستخدمة ‌أك ‌التمارين ‌أك ‌بعض‌األسئلة ‌ىو االختبار
‌اجملموعات. ‌أك ‌األفراد ‌ديتلكها ‌اليت ‌اؼبوىبة ‌أك ‌القدرة ‌ك ‌اؼبعرفة ‌ك ‌ٛٙاؼبهارة
‌القبلي ‌االختبار ‌طريقة  ‌Teamطريقة‌تطبيق قبل‌ (Pretest)استخدمت‌الباحثة
Assisted Individualizationباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Chain Image Description‌
‌‌Team Assisted Individualizationطريقة‌تطبيقبعد‌‌ (Postest)كاالختبار‌البعد
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‌ترجم‌من:‌ 
Sugiyono, Metode Penellitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 1161), Hal . 693 
ٙٛ
‌ترجم‌من:‌ 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 








































‌التعليم الباحثة‌طريقة‌‌استخدمت‌.‌Chain Image Descriptionباستخداـ‌كسيلة
نيل‌البيانات‌عن‌كفاءة‌مهارة‌الكتابة‌لطالب‌القبلي‌ك‌االختبار‌البعدم‌ل‌االختبار
‌بعد‌أف‌تطبيق‌طريقة‌الفصل‌السابع‌كؼبعرفة‌مهارة‌الكتابة‌لطالبالفصل‌السابع‌
Team Assisted Individualizationالتعليم‌‌ ‌كسيلة  ‌Chain Imageباستخداـ
Description‌‌
 بنود البحث -ه










ٗ. ‌ :‌ ‌التمرينات‌لنيل‌اغبقائق‌كاؼبعلومات‌بعد‌أف‌ استخدمتدليل‌االختبار الباحثة
‌الباحثة ‌كسيلة‌‌‌Team Assisted Individualizationطريقة‌تستخدـ باستخداـ
)أ(‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌‌Chain Image Descriptionالتعليم
‌.دكارجوياإلسالمية‌كارك‌س‌اؼبتوسطة‌دار‌العلـو‌دبدرسة
 تحليل البيانات -و
‌البحث.‌ُب‌ىذا‌ ربليل‌البيانات‌ىي‌طريقة‌إجابة‌األسئلة‌اؼبستخدمة‌ُب‌قضايا
‌بالطريقة‌ ‌األرقاـ ‌من ‌اغبقائق ‌كىي ‌الكمية، ‌اغبقائق ‌الباحثة ‌قدمت الفرصة
 



































 (Prosentase)‌‌‌كالرمز‌اؼبأكية‌T‌) (T testرمز‌اختبار‌الباحثة‌استخدمت ٜٙ.اإلحصائية
‌فعالية‌لتحليل ‌ؼبعرفة ‌اإلحصائية ‌بالطريقة  ‌Team Assistedطريقة البيانات
Individualizationباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Chain Image Descriptionلًتقية‌مهارة‌‌
‌‌الكتابة ‌السابعلطالب ‌‌"أ"‌الفصل ‌دبدرسة ‌العلـو ‌دار ‌اؼبتوسطة كارك‌اإلسالمية
 .دكارجويس
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‌ترجم‌من:‌ 
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‌‌استخدمت .ٕ ‌تطبيق ‌كيف ‌عن ‌البيانات ‌لتحليل ‌الوصفي ‌ربليل ‌طريقةالباحثة





‌من‌ ‌نتيجتُت ‌الباحثة ‌فتملك ‌البعدم ‌كاالختبار ‌القبلى ‌االختبار ‌الباحثة تعمل
‌بُت‌النتيجتُت‌فرؽ‌ ‌فيكوف ‌النتيجة ‌على ‌التجربة ‌أثرت‌ىذه ‌كإذا ‌كاحدة. عينة
‌فعالية ‌ؼبعرفة ‌كسيلة‌‌‌Team Assisted Individualizationطريقة‌مهم باستخداـ
‌الكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌‌Chain Image Descriptionالتعليم ‌لًتقية‌مهارة
‌دبدرسة‌‌)أ(  .دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌دار‌العلـو
‌‌(Ho)‌الصرفية الفرضية أف على يدؿ فهذا ‌فعالية‌مردكدة، دبعٌت‌كجود
‌التعليم‌‌Team Assisted Individualizationطريقة ‌كسيلة  ‌Chainباستخداـ
Image Descriptionدبدرسة‌دار‌‌)أ(‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌
‌  يوجد الربليل‌‌بعد إذا بالعكس أك‌.دكارجوياإلسالمية‌كارك‌ساؼبتوسطة‌العلـو
 الفرضية‌أف على يدؿ فهذا التجريبة للفرقة الطالب كفاءة إىل بُت‌الوصوؿ فرؽ
 



































‌ليس (Ho)‌الصرفية ‌دبعٌت  ‌Team Assistedفعالية ناؾى مقبولة،




‌البحث‌العلمي‌يبحث‌ (y) اؼبتغَت‌اؼبراقبة‌ك‌ (x) بُت‌اؼبتغَت‌التجريبية ألف‌ىذا
‌بُت‌ ‌إرتباط ‌"ىناؾ ‌يقاؿ ‌اؼبصدر. ‌نفس ‌من ‌يؤخد ‌الذم ‌النتيجة ‌فركؽ عن
‌ٔٚاؼبتغَتين".
‌برمز تعرؼ اليترمز‌اؼبقارنة‌ الباحثة استخدمت الفركض كأما‌ؼبعرفة‌ىذه
T-Testالكبَتينللعينت‌‌ ‌بينهما كالرتباط ُت ‌الباحثة استخدمت النتائج ؼبعرفة،
‌فيما‌يلي: (T-Test)‌رمز‌اؼبقارنةك‌ SPSS.برنامج‌
 
 1  
  
    
 
 
     ٓ       اؼبقارنة
 )الفرقة‌التجريبية(‌كاغبصوؿ‌على‌الصيغة:‌Xاؼبتوسطة‌من‌متغَت‌‌     
)الفرقة‌‌Y)الفرقة‌التجريبية(‌كمن‌متغَت‌‌Xاالكبراؼ‌اؼبعارم‌من‌متغَت‌     
‌اؼبراقبة(




                                                 
ٚٔ
‌ترجم‌من:‌ 























































‌=‌االكبراؼ‌اؼبعيارم‌من‌عدد‌ـبتلفة‌كاغبصوؿ‌على‌الصيغة:     
‌
                                        




‌ٓ      اؼبقارنةيطلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  
 1  
  











































 (T-Test) رمز المقارنة
 برموز‌:‌MD )Mean of Difference) يطلب -ٔ
‌
 















 Mean Of(    )‌من‌Standar Errorيطلب -ٖ
Difference‌:برموز‌
     




 1  
  
















































 .دوارجوياإلسالمية وارو سالمتوسطة مدرسة دار العلوم الفصل األّول : لمحة عن 












 .دوارجوياإلسالمية وارو سالمتوسطة دار العلوم مدرسة  الجغرفيالموقف  -ب
‌العلـو‌مدرسة ‌‌دار ‌ساؼبتوسطة ‌كارك ‌التعليمية‌‌دكارجوياإلسالمية ‌اؼبؤسسة ىي
.‌ٜٜٙٔيناير‌‌ٖٔاإلسالمية‌أسسها‌النهضيوف‌كاف‌ؽبا‌تأثَت‌كبَت‌ُب‌منطقة‌كارك‌‌ُب‌
ذلك‌أكرب‌مدرسة‌ُب‌منطقة‌‌حىت‌اآلف‌تنمو‌بسرعة‌مع‌عدد‌كبَت‌من‌الطالب‌دبا‌ُب
‌س ‌اؼبستولدك‌يكارك ‌ُب ‌الطالب ‌معظم ‌حىت ‌ُب‌‌ارجو، ‌اػباصة ‌اإلسالمية اؼبتوسطة
‌‌ارجو.‌دك‌يس
 




































‌ ‌كأساليب‌التدريس‌من‌خالؿ‌منهج‌التكنولوجي‌كقد‌سبكن‌أعضاء ‌بالنظاـ ىيئة‌يتعلق
‌اإلسالمية‌‌ ‌اؼبتوسطة ‌العلـو ‌دار ‌اؼبدرسة ‌ككضع ‌إثبات ‌من ‌مهنيا ‌اؼبعتمدين التدريس
‌ كمؤسسة‌تعليمية‌إسالمية.‌
 رؤية وبعثة المدرسة -ج
 :  على‌القيمة‌األساسية‌دكارجوياإلسالمية‌كارك‌س‌اؼبتوسطة‌دار‌العلـو‌مدرسةتأسست‌
‌(Visi)رؤية‌اؼبدرسة‌‌ .ٔ









 برنامج فيهاالأحوال المدرسين والموظفين اإلدارة والتالميذ و  -د
‌الباب‌عن‌أحواؿ‌اؼبدرسُت‌كاؼبوظفُت‌كالتالميذ‌كالربنامج‌ُب‌‌ةالباحث دار‌‌مدرسةُب‌ىذا
‌كما‌يلي‌:‌دكارجوياإلسالمية‌كارك‌س‌اؼبتوسطة‌العلـو
 أحوال المدرسين وموظفي اإلدارة فيها  .ٔ
 







































 عدد المدرسين في المدرسة














 ٔ علم‌الًتبية‌اؼبدنية - - ٖ - - - - - ٖ
 ٕ تربية‌الدين - - ٕٔ ٘ - - ٔ - ٛٔ
 ٖ اللغة‌اإلندكنيس - - ٗ - - - - - ٗ
 ٗ اإلقبليزماللغة‌ - - ٘ - - - - - ٘
 ٘ الرياضة - - ٖ - - - - - ٖ
 ٙ الرياضيات - - ٘ - - - - - ٘
 ٚ علم‌العامل - - ٘ - - - - - ٘
 ٛ علم‌اإلجتماعي - - ٘ - - - - - ٘
 ٜ الفن‌كالثقافة - - ٔ - ٔ - - - ٕ
 





































 عن أسماء المدرسين





 ٓٔ أجهزة‌الكمبيوتر - - ٕ - - - - - ٕ
 ٔٔ الوجهة‌اإلرشاد - - ٕ - - - - - ٕ
‌ ‌اإلضافية ٕٔ‌
ٔ‌ -‌ ٔ‌ -‌ -‌ -‌ -‌ -‌ -‌ ‌اللغة‌القرية ‌
ٗ‌ -‌ ٕ‌ -‌ -‌ -‌ ٕ‌ -‌ -‌ السنة‌‌أىل
‌كاعبماعة
‌
‌ جملة - - ٜٗ ٘ ٔ ٔ ٕ - ٚ٘
 
























































































































































































































































































 طالبأحوال ال .ٕ






















 ٖٔٗ ٜٛٔ ٕ٘ٔ ملة الفصل السابعج‌
‌۸‌ٔٛ‌ٔٔ‌ٕٜ-أ ‌ٕٔ
 

































































 ٖٗٙ ٘ٙٔ ٜٜٔ ملة الفصل التاسعج‌ٖٖ
 ٔٙٓٔ ٖ٘٘ ٕٙ٘ المجموع اإلجمالي‌ٖٗ
 









































 الجدول األنشطة اليومية

















































 وسائل التعليمية  أحوال -و
إف‌الوسائل‌التعليمية‌مهمة،‌كىذه‌تساعد‌كثَت‌من‌الطالب‌لفهم‌الدراسي،‌كأما‌الوسائل‌
‌اليت‌تستعمل‌ُب‌ ‌العلـو‌مدرسةالتعليمية ‌س‌اؼبتوسطة‌دار ‌كارك كما‌‌دكارجوياإلسالمية
‌:يلي
 (ٙ.ٔاللوحة )
 وسائل العليمية  أحوال

























































 عرض البيانات وتحليلها الثاني:الفصل 
اإلسالمية  المتوسطة دار العلوم بمدرسةمهارة الكتابة لطالب الفصل السابع )أ(  - أ
 دوارجويس وارو
‌العربية‌لطالب‌الفصل‌ ‌السابعتبحث‌الباحثة‌عن‌تعليم‌اللغة "‌ ‌أ دار‌‌دبدرسة"
‌‌اؼبتوسطة‌العلـو ‌كارك ‌مهارةسيدكارجواإلسالمية ‌خاصة ‌كعمليةالكتابة‌، ‌اللغة‌‌. تعليم
‌امر‌‌العربية ‌يـو ‌ُب‌األسبوع، ‌‌ألربعاءة ‌ككاف‌٘ٔ.ٖٔ‌حىت‌الساعة٘ٗ.ُٔٔب‌الساعة .
،‌اإلسالمية‌كارك‌سيدكارجو‌اؼبتوسطة‌دار‌العلـو‌دبدرسة"‌أ‌"‌السابع‌عدد‌طالب‌الفصل
‌طالبا.كثالثُت‌‌حداك‌
‌ ‌تطبيق ‌‌Team Assisted Individualization طريقةقبل ‌كسيلة ‌التعليمباستخداـ
Chain Image Descriptionدار‌‌دبدرسة"‌أ‌"‌السابع‌لطالب‌الفصل‌الكتابة‌ؼبعرفة‌مهارة‌
‌كارك‌سيدكارجو‌اؼبتوسطة‌العلـو ‌استخداإلسالمية ‌االختبار‌مرتُت‌ُب‌ىذ، ‌امت‌الباحثة
 



































‌االختبار‌ ‌نتيجة ‌الباحثة ‌لذلك‌تتقدـ ‌البعدم، ‌القبلي‌ك‌االختبار البحث‌يعٍت‌االختبار
‌: كما‌يليالقبلي‌‌
 (ٔ.ٕاللوحة )
  مهارة الكتابة نتائج االختبار القبلي في
 


























































































































 التقدير النتيجة الرقم















































‌يدؿ‌أف‌‌إىل ‌السابقة ‌إىل‌اللوحة ‌كبالنظر ‌القبلي. ‌ُب‌االختبار ‌اؼبتوسطة من‌‌%‌ٓٔالنتيجة
من‌‌%‌ٔ٘‌"‌كجيدحيصلوف‌على‌درجة‌"‌%‌ٜٖ"‌كجدا‌الطالب‌حيصلوف‌على‌درجة‌"جيد
ُب‌درجة‌الكتابة‌".‌كىذا‌يدؿ‌على‌أف‌مهارة‌الطالب‌ُب‌مقبوؿالطالب‌حيصلوف‌على‌درجة‌"
‌درجة‌ ‌على ‌حيصل ‌أف ‌أحد ‌كال ‌"مقبوؿ" ‌درجة ‌على ‌حيصل ‌نصف‌الفصل ‌ألف "مقبوؿ"،
‌"فبتاز".
 Chain باستخدام وسيلة التعليم Team Assisted Individualization طريقةتطبيق  - ب
Image Description  دار  بمدرسة" أ " السابع لطالب الفصل الكتابة مهارة ترقيةل
 .وارو سيدوارجوالعلوم المتوسطة اإلسالمية 
(‌ربت‌حّد‌أكتابة‌لفصل‌السابع‌)الخاصة‌ُب‌مهارة‌‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لطالب
‌منخفضة. ‌)ك‌‌نتائج ‌السابع ‌لفصل ‌العربية ‌أإجراءات‌تدريس‌اللغة ‌العلـو ‌دار ‌دبدرسة )
‌ ‌ساؼبتوسطة ‌كارك ‌ياإلسالمية ‌يـو ‌ُب ‌دكارجو ‌األغراض‌ُب‌‌‌،هنارااألربعاء ‌أف ‌عرفنا كما
تدريس‌اللغة‌العربية‌ىي‌فهم‌كاكتساب‌كفاءة‌أربع‌مهارات,‌كعملية‌تدريس‌اللغة‌العربية‌
فردات‌ُب‌مهارة‌الكتابة‌ناقصة‌ُب‌ذبربات‌ُب‌الفصل,‌ألف‌قّلة‌من‌التالميذ‌أف‌حيفظ‌اؼب
‌كلذلك‌ ‌العربية ‌اللغة ‌ُب‌القواعد ‌كمناسبة ‌الكلمات‌الصحيحة ككذلك‌ضعف‌ُب‌كتابة


















































‌اؼبشاكل ‌على ‌،‌بناء ‌الباحثة ‌طّبقت ‌طريقة ‌التعليم ‌التعليم ‌الفصل‌ككسيلة ُب
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌دبدرسة‌"أ"‌سابعال  طريقة .‌كعملية‌تطبيقكارك‌سيدكارجودار‌العلـو
Team Assisted Individualizationباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌Chain Image Description‌
‌دبدرسة‌"أ"السابع‌ُب‌الفصل‌ "بييتاؼبوضوع‌"‌‌ربتدبادة‌اللغة‌العربية‌‌الكتابة‌مهارة‌ًتقيةل
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌ ‌كؽبا‌أنشطة‌التعليم‌ُب‌تطبيقها.‌كارك‌سيدكارجودار‌العلـو
‌خطوات‌تطبيق‌‌ باستخداـ‌كسيلة‌‌Team Assisted Individualization طريقةأما
‌‌الكتابة‌مهارة‌ًتقيةل‌‌Chain Image Descriptionالتعليم "‌ ‌فتتكوف‌من‌ثالثة‌بييتدبادة "
‌،‌كىي‌ما‌يلي:(‌كالنشاط‌الرئيسي‌كالنشاط‌األخرلاؼبقدمةالنشاط‌األكؿ‌)‌خطوات‌منها
 )المقدمة( النشاط األول .ٔ
‌دخلت‌‌ ‌الالباحثة ‌‌سابعإىل‌الفصل ‌الدرس‌تلقي ‌بداية ‌ُب ‌"أ". السالـ‌الباحثة








































‌ "‌ ‌موضوع ‌عن ‌رجبييتيبحثوف ‌ذلك ‌كبعد ‌ا" ‌‌لباحثةعت ‌تشرح‌بييتدرس" ‌ٍب ."
‌عليم‌كفوائد‌ُب‌اغبياة.‌ٍب‌توضيحكأنشطة‌التالكتابة‌عن‌أىداؼ‌تعليم‌مهارة‌‌لباحثةا
‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة ‌كسيلة  ‌Chain Imageباستخداـ
Description 
 النشاط الرئيسي .ٕ
‌ٍب‌ُب‌كتابة‌أساسية‌كاإلضافية,ربت‌اؼبوضوع‌"بييت"‌‌اعبديدة‌اؼبفردات‌ةعد‌الباحثت
مع‌كسيلة‌التعليم‌‌Team Assisted Individualizationطريقة‌عن‌‌البياف‌ةعطي‌الباحثت
Chain Image Description‌ ‌الفصل.‌التالميذ‌نقسميو. ‌ُب ‌ؾبموعة يكتب‌‌شبانية
‌"مع‌الطالب‌ال ‌اؼبسلسلة ‌التعليم‌"صورة ‌كسيلة ‌النص‌باستخداـ ‌اك كلمة‌ُب‌الفقرة
‌ ‌الؾبموعتهم. ‌اك ‌الصحيحة ‌اإلجابة ‌تبحث‌الباحثة ‌اليت‌تناسب‌ٍب ‌الصحيحة فقرة
 .كيصححوف‌معا،‌لة‌التعليم‌"صورة‌اؼبسلسلة‌"تلك‌كسي
 النشاط األخرى .ٖ
‌الكتابة.‌مهارهتم‌ُب‌ةالباحثكي‌تعرؼ‌ (Fact Test)اإلمتحاف‌الواقعي‌تعطى‌الباحثة‌
تعطى‌الباحثة‌الصورة‌اؼبسلسلة‌ـبتلفة‌عن‌اؼبوضوع‌"بييت"‌اىل‌كل‌ؾبموعة،‌ٍب‌يكتب‌
‌ ‌الطالب ‌تلك ‌تناسب ‌اليت ‌النص ‌اك ‌الفقرة ‌ُب ‌الكلمة ‌اؼبسلسلة مع‌الصورة
‌ؾبموعتهم ‌الك. ‌مهارة ‌لتقومي ‌اؼبعايَت ‌كاؼبفردات‌ىي‌تابةكأما ‌من‌‌القواعد كالفهم
‌ ‌الكتابة. ‌ا‌الباحثة‌تالخصٍب ‌كزبتم ‌اؼبادة ‌ٍب‌‌لباحثةعن ‌الدعاء ‌بقراءة الدراسة
‌السالـ.
 باستخدام وسيلة التعليم Team Assisted Individualization طريقةفعالية تطبيق  -ج
Chain Image Description بمدرسة" أ " السابع لطالب الفصل الكتابة مهارة ترقيةل 
 .وارو سيدوارجودار العلوم المتوسطة اإلسالمية 
 طريقة (‌قبل‌تطبيقpre-testاستخدمت‌الباحثة‌طريقة‌االختبار‌يعٍت‌اختبار‌قبلي‌)‌
Team Assisted Individualizationباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌ Chain Image Description‌
 



































(‌ ‌بعدم ‌ك‌‌(post-testكاختبار ‌تطبيقها. ‌بعد ‌يستخدماف ‌االختباراف ‌فعالية‌ىذاف ؼبعرفة
 Chain Image باستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة تطبيق
Descriptionاؼبتوسطة‌‌دبدرسة"‌أ‌"‌السابع‌لطالب‌الفصل‌الكتابة‌مهارة‌ًتقيةل‌‌ دار‌العلـو
‌.كارك‌سيدكارجواإلسالمية‌
‌أف‌‌ ‌البعدم، ‌االختبار ‌ك ‌القبلي ‌االختبار ‌نتيجة ‌إىل ‌الباحثة ‌نظرت ‌أف كبعد
 باستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة‌االختبار‌قبل‌تطبيق




  مهارة الكتابة نتائج االختبار القبلي في























































































































 التقدير النتيجة الرقم














































  مهارة الكتابة في بعدينتائج االختبار ال
























































































































 التقدير النتيجة الرقم



















































 D = X-Y 
 النتائج
 الرقم أسماء الطالب
(x) (y)  بعد   قبل 
٘ٚٙ ٕٗ ٚٗ‌ ٘ٓ‌ ‌أضبد‌فاضل‌فرغيياكف ٔ 
ٔٗٗ ٕٔ ٛٓ‌ ٙٛ‌ ‌أليفيا‌رضبى ٕ 
ٙٗ ٛ ٚٛ‌ ٚٓ‌ ‌عمليا‌انداه‌ابرار ٖ 
ٔٗٗ ٕٔ ٛٓ‌ ٙٛ‌ ‌أمينة‌السعدية‌ ٗ 
ٔٗٗ ٕٔ ٛٓ‌ ٙٛ‌ ‌أنديٍت‌صفى‌ىدايىت ٘ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌أكليا‌نينا‌سكينة ٙ 
٘ٚٙ ٕٗ ٚٗ‌ ٘ٓ‌ ‌أزكاف‌شهرؿ ٚ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌بلقس‌يسرية‌حوراء ٛ 
ٙٗ ٛ ٚٛ‌ ٚٓ‌ ‌كارين‌دارا‌مونتياسارم ٜ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌ديٌت‌سيتياكاف ٔٓ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌دييو‌إؽباـ‌ترسوانتو‌ ٔٔ 
ٗٛٗ ٕٕ ٚٛ‌ ٘ٙ‌ ‌آنديتا‌دماينيت‌آكا‌فوترل ٕٔ 
ٔٗٗ ٕٔ ٛٓ‌ ٙٛ‌ ‌فضيلة‌غانديس‌إنساين ٖٔ 
 



































ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌ىنا‌ىويدة‌سلسابال‌ ٔٗ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌عزّا‌أفكارينا ٔ٘ 
ٗٛٗ ٕٕ ٚٛ‌ ٘ٙ‌ ‌جاظبُت‌أّزىرا‌رضبة‌اهلل‌ ٔٙ 
ٙٗ ٛ ٚٛ‌ ٚٓ‌ ‌جيّغا‌أؼبادينا‌ىيونيع‌فوترم‌ ٔٚ 
ٗٛٗ ٕٕ ٚٛ‌ ٘ٙ‌ ‌ليلي‌سرما‌بيليتا‌ ٔٛ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌ليا‌إبريزة‌ ٜٔ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٛٛ‌ ٕٚ‌ ‌ؿبمد‌رفلي‌عبد‌اهلل‌خَتدم ٕٓ 
ٖٕٗ ٔٛ ٕٛ‌ ٙٗ‌ ‌ؿبمد‌كىيو‌مولنا‌ ٕٔ 
ٖٕٗ ٔٛ ٕٛ‌ ٙٗ‌ ‌ؿبمد‌فتح‌فازا ٕٕ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٛٛ‌ ٕٚ‌ ‌ؿبمد‌نسيخ‌العبدين ٕٖ 
٘ٚٙ ٕٗ ٚٗ‌ ٘ٓ‌ ‌ؿبمد‌زيداف‌ريفانشو ٕٗ 
ٙٗ ٛ ٚٛ‌ ٚٓ‌ ‌نفا‌زميتة‌أّزىرا‌فوترم ٕ٘ 
ٖٕٗ ٔٛ ٕٛ‌ ٙٗ‌ ‌نتانييا‌سفا‌أّزىرا ٕٙ 
٘ٚٙ ٕٗ ٚٗ‌ ٘ٓ‌ ‌فاشى‌حافش‌ـبتصم ٕٚ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٚٓ‌ ٘ٗ‌ ‌فوترم‌كرداين ٕٛ 
 



































ٖٕٗ ٔٛ ٕٛ‌ ٙٗ‌ ‌سلسابال‌نور‌رضباداين‌ريكا ٕٜ 
ٗٛٗ ٕٕ ٚٛ‌ ٘ٙ‌ ‌شفأس‌زلفاينىت ٖٓ 
ٕ٘ٙ ٔٙ ٛٛ‌ ٕٚ‌ ‌فَتمنشاهيوصف‌ ٖٔ 
 ؾبموعة ٓٛٛٔ ٕٜٖٕ ٕٔ٘ ٜٗٛٔ




‌تطبيق ‌بعد ‌كنتائج ‌قبل ‌نتائج ‌بُت ‌Team Assisted Individualization طريقة‌فرقا






 قيمة االختبار البعدي
 Yمتغير 
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‌كاغبصوؿ‌على‌الصيغة‌:‌‌Yكمن‌متغَت‌‌X=‌اإلكبراؼ‌اؼبعيارم‌من‌متغَت‌‌     
‌










‌=‌اإلكبراؼ‌اؼبعيارم‌من‌عدد‌ـبتلفة‌كاغبصوؿ‌على‌الصيغة‌:‌   
‌
     
   
√   
 
‌
‌ ‌البدلية ‌الفرضية ‌أف ‌تدؿ‌على ‌األخَتة ‌‌(Ha)كالنتيجة ،تدؿ‌على‌كجود‌مقبولة
 Chain ‌باستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌Team Assisted Individualization طريقة‌فعالية‌تطبيق
Image Descriptionالكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌"أ"‌دبدرسة‌مهارةلًتقية‌‌‌‌ دار‌العلـو
 






































 الخطوة األولى : -ٔ
 
 












‌‌Yكمن‌متغَت‌‌‌X=‌عدد‌ـبتلفة‌من‌متغَت‌‌   
‌=‌صبلة‌البيانات‌‌‌‌ 
 
 ارتباط بين المتغيرين  -ٕ
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ٜٔٛٗ





    √ٕٜٙ  (ٔٙ)ٕ 
    √ٕٜٙ  ٕ٘ٙ 
    √ٗٓ 
 



































    ٙ،ٖ 
‌البياف‌:
 Ha‌ ‌ =‌ ‌اكجود ‌مهارة ‌Team Assisted Individualization طريقة‌بعد‌تطبيق‌لكتابةترقية
الكتابة‌لطالب‌الفصل‌‌لًتقية‌مهارة‌Chain Image Description ‌باستخداـ‌كسيلة‌التعليم
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌دبدرسة‌السابع‌"أ" ‌.كارك‌سيدكارجودار‌العلـو
 H1‌ =‌ ‌ترقية ‌اعدـ ‌تطبيق‌لكتابةمهارة ‌Team Assisted Individualization طريقة‌بعد
الكتابة‌لطالب‌الفصل‌‌لًتقية‌مهارة‌Chain Image Description ‌باستخداـ‌كسيلة‌التعليم
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌دبدرسة‌السابع‌"أ" ‌.كارك‌سيدكارجودار‌العلـو
‌
 اإلنحراف المعياري -ٖ
 
     














     
ٙ،ٖ
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   يطلب -ٗ
 
    
  
    
 
    
ٔٙ
ٔ  
    ٔٙ  
 
 ‌برمز ( df (Degress Of  Freedomيطلب  -٘
 
     ٔ  ٖٔ  ٔ  ٖٓ 
 


















































































Team Assisted Individualizationباستخداـ‌كسيلة‌التعليم‌‌ Chain Image Description‌
‌مهارة ‌‌لًتقية ‌"أ" ‌السابع ‌لطالب‌الفصل ‌اإلسالمية‌‌دبدرسةالكتابة ‌اؼبتوسطة ‌العلـو دار
‌.سيدكارجوكارك‌
‌تطبيق ‌أف ‌كسيلة‌‌Team Assisted Individualization طريقة‌هبذا، باستخداـ
‌الكتابة‌لطالب‌الفصل‌السابع‌"أ"‌مهارةفعاؿ‌لًتقية‌‌Chain Image Description ‌التعليم
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌دبدرسة ‌.كارك‌سيدكارجودار‌العلـو
 









































‌"‌%‌ٜٖك ‌درجة ‌على ‌كجيدحيصلوف ‌الطالب‌حيصلوف‌‌%‌ٔ٘" من
 ".‌‌مقبوؿ‌على‌درجة‌"
ٕ- ‌ ‌كسيلة‌‌Team Assisted Individualization طريقة‌تطبيقإف باستخداـ
‌مهارةChain Image Description ‌التعليم ‌لطالب‌الفصل‌‌لًتقية الكتابة
‌ ‌"أ" ‌‌دبدرسةالسابع ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌العلـو ‌سيدكارجودار يعٍت‌‌كارك
‌ال ‌‌باحثةبدأت ‌الباحثتباؼبقّدمة. ‌عد ‌اؼبوضوع‌‌اعبديدة‌اؼبفرداتة ربت
‌كاإلضافية,ٍب ‌أساسية ‌كتابة ‌ُب ‌الباحثت‌"بييت" ‌‌البياف‌ةعطي طريقة‌عن





‌ ‌ٍب ‌الباحثة ‌الواقعيتعطى ‌ (Fact Test)‌اإلمتحاف ‌تعرؼ ة‌الباحثكي
‌‌مهارهتم‌ُب ‌عن‌اؼبوضوع‌الكتابة. ‌ـبتلفة ‌اؼبسلسلة ‌الصورة تعطى‌الباحثة
الكلمة‌ُب‌الفقرة‌اك‌النص‌اليت‌"بييت"‌اىل‌كل‌ؾبموعة،‌ٍب‌يكتب‌الطالب‌
‌تناسب‌تلك‌ ‌اؼبسلسلة ‌ؾبموعتهمالصورة ‌مع ‌مهارة‌. ‌لتقومي ‌اؼبعايَت كأما
 





































‌تطبيق -ٖ ‌كسيلة‌‌Team Assisted Individualization طريقة‌إف باستخداـ
‌مهارةChain Image Description ‌التعليم ‌لطالب‌الفصل‌‌لًتقية الكتابة
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌دبدرسةالسابع‌"أ"‌ ‌،اؿفعّ‌‌كارك‌سيدكارجودار‌العلـو
‌ ‌ال‌إىل‌بالنظرىذا ‌مهارة ‌‌كتابةأف ‌‌ٓ بنتيجة ‌فهو ‌‌ٙٔاحملصوؿ ‌ttك
فكانت‌‌ttأكرب‌من‌‌ٓ ألف‌‌ٕٙٚ٘ٗ،ٕك‌‌ٔ،ٕٜٙٚٙاحملصوؿ‌ىو‌
 مقبولة.‌ (Ha(‌مردكدة‌كالفرضية‌البدلية‌)H1الفرضية‌الصفرية‌)
 المقترحات - ب
‌من‌البحث‌الذم‌قد‌فقدمت‌الباحثة‌االقًتحات:‌
 ؼبعلم‌اللغة‌العربية‌ -ٔ
‌عل ‌خيينبغي ‌أف ‌العربية ‌اللغة ‌اؼبعلم ‌ىذ‌تارى ‌ه اعبيد‌‌‌التعليمطريقة
















































‌الكتابة‌،أكريل‌الدين،حبر‌ ‌على‌مهارة ‌كتطبيقو ‌العربية ‌تطوير‌منهج‌تعليم‌اللغة االنج:‌م،
 .ـٕٓٔٓ،‌جامعة‌مولنا‌مالك‌إبراىيم
 .ـٜٜٗٔ ،األندالس دار : ،‌حائلاؼبهارة‌اللغوية‌،‌ؿبمد‌صاحل‌،الشنطى‌
 طرؽ مدخل‌إىلسلطاف‌،‌،‌مسعود ك،‌أـ،‌حنيفة‌‌ك‌،ؿبمد،‌بيهقي‌ك‌،ؿبمد‌،طاىر
 .ٕٕٔٓ‌س،فر‌ امبيل سوناف اعبامعة : سورابايا،‌،لالندكنيسيُت العربية تدريس
 كالتوزيع كالنشر للطباعة السالـ دار القاىرة:،‌العربية الدركس جامع،‌مصطفى،‌الغالييٍت
 ـ.‌ٜٕٓٓ،‌كالًتصبة
 دار‌:،‌األردفالعربية اللغة ،‌،‌ؾبد‌، الباكَت دؿبم،‌الربازم ك ،ؿبمد،‌الغٍت عبد،‌صرماؼب
 ـ.ٔٔٛٔ،‌عماف للنشركالتوزيع اؼبستقبل
 .ـ‌ٜٙٚٔ،‌‌الطبعة‌الرابع‌ثالثوف،‌بَتكت‌:‌ة‌العربية‌اؼبنجد‌ُب‌اللغ،‌ لويس،معلوؼ‌
‌العربية‌،رشدل‌طعيمة، ‌اللغة ‌تعليم ‌اؼبناىج ‌مديناألسس‌العامة ‌نصر، ‌دار‌‌ة القاىرة:
 .ـٕٗٓٓ‌،الفكر‌العرىب
‌.ٜٜٛٔ‌جامعة‌اؼبنصورة‌مصر،:‌الرياط‌،لغَت‌الناطقُت‌هبا‌تعليم‌العربية‌،                
:‌مكتبة‌ اؼبكـر مكة‌،كاإلجراءات األساليب العربية اللغة تدريس‌،حنافف‌سرحا،‌النمرم
‌.ق‌ٖٖٗٔإحياء‌الًتاث‌اإلسالمي‌للنشر‌كالتوزيع‌كالطباعة،‌
‌ .۲۱۱۲،‌كالتوزيع للنشر أسامة دار : األردف ، كاإلمالء الكتابة ،موسى‌حسن،‌ىديب
‌
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